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Una estocada entera... en el aire. U n des-E l monumento a Cervantes. 
tíl telegrulo uuá üió cuenta ayer del con-
curso ennunaiono ue-proyeccuij para el 
moi iumenio a Lei'vahifei y oe nacer ouce-
nmo mayor n u i ñ e r o Ue VULOS ei presenlu-
uo por loa s e ñ o r e s m u r r i a , escultor y Aivx-
sa^asn, arqunecio. 
L,oino es m u y probable que este proyec-
to sea el elegiuo en dei in iuva, publicamos 
a segumo la uescnpcion uei monuuiemu, 
beona por sus amores: 
« A v e m u r e r o s uei mea! somos los artis-
tas, y antes ae salir a lucnar con las qui -
meras y a conquistar pouenos ue ensue-
ñ o , í o r t a l e c ú n o s nuestro e s p í r i t u con j& 
lectura ue estas onras tan granauas ue 
esperanzas, tan reuosantes ue las irescas 
aguas aei consuelo y ue l a lortaieza, que 
escribiera Migue l de Cervantes baaveura. 
i por euo surge, brota, nace—que las 
tres s i g n i b c a c i ó n e s tan ngaaas y i r a t e i -
naies, pero que parecen uistintas, quere-
mos tenga ei monumento—ue lo que na-
b n a de ser biblioteca cervantina, el dauo 
del g r a n pedestal elevauo al genio coro-
nado por l a pa t r i a y por la i n s u m a . 
uetras dei gtupo, ivnnerva, la suprema 
samduna, la diosa de las Artes, asiste, 
serena y complacida, al justo nomenaje. 
L.a punta ue su lanza, c l a v á n d o s e en la 
inmensidad azul, s e r á como un índice se-
ñ a l a n d o la inmor ta l idad , como un a g u d ü 
estilo que escriba mas a l lá de la t i e r ra ei 
nombre t r i u n í a l . 
Un g r a n escudo de la pa t r ia y otros 
nueve menores, representativos de las re-
giones, c i ñ e n el pedestal, o r n á n d o l e a ma-
nera de capitel. 
Un poco m á s abajo, de l a p iedra misma 
en cuyas e n t r a ñ a s se custodia, la obra, 
fluye—cual de la obra fluyó para siempre 
—el id ioma, simbolizado en el agua pura 
y cr is tal ina. 
Junto a l manant ia l , la P o e s í a l í r i ca y la 
P o e s í a d r a m á t i c a contemplan como el 
agua brota y cae y se subdivide y se ocul-
ta para surgi r de nuevo por una serie de 
bocas distintas, de gritos, de pilones, en 
una m u l t i f ó n í c a sene de sonidos, en una 
r i ca o r i e n t a c i ó n de sus fecundos desbor-
damientos, como los mul t i formes giros y 
matices de nuestro idioma, hasta que be-
ga a dos navios fuentes, r e p r e s e n t a c i ó n 
de la pa t r ia que llevó a t ierras ignoradas 
la c ivi l izacin , l u m i n a r i a de los e sp í r i t u s . 
Entonces ya el agua forma un ampl iú 
es tanefue—símbolo t a m b i é n del Océano— 
adonde se h a b r á n de contemplar las vein-
te naciones que hablan la lengua de Cer-
vantes, representadas por sus escudos, y 
las dos monumentales fuentes circulares, 
levantadas en homenaje a las razas que 
por el nexo del id ioma han quedado u n i -
das a la nuestra. Cúmplese <ie este modo 
el noble deseo—que es t a m b i é n el de todos 
los e spaño les—del Comité Ejecutivo del 
Centenario: «La u n i ó n de la m á s noble 
f ami l i a de naciones en la g lor ia del ma-
yor de los creadores del Arte». 
Por ello tiene A m é r i c a parte p r i n c i p a l í -
sima en nuestro proyecto. 
E n cuanto a la s i gn iñeac ión m u n d i a l de 
la obra de Cervantes, e s t á representada 
por cuatro grupos simbolizadores de los 
otro cuatro ^continentes, compuestos con 
a l egó r i ca s figuras, sobre animales t íp icos 
de sus faunas respectivas. 
Sobre las sendas puertas que dan ingre-
so a la biblioteca Apolo cabalga sobre un 
Pegaso y Marte sobre un corcel de batalla. 
Son la p l u m a y la espada; las armas y las 
letras: evocac ión de las dos nobles ocupa-
ciones en que d iv id ió Miguel de Cervan-
tes su v ida como claro espejo donde se 
m i r a b a la E s p a ñ a de entonces, tan p rós -
pera en genios de lá l i te ra tura como en 
h é r o e s de la mi l i c i a . 
E n el relieve posterior Apolo preside el 
concierto de las nueve musas, que cantan 
gozosos himnos por las victorias del ge-
nio: y la g ran fuente que fluye de la base 
del relieve es Castalia, en la que se b a ñ a -
ba la sacerdotisa de Delfos antes de pro-
nuciar los o r á c u l o s , en cuyas aguas se 
beb ía la i n s p i r a c i ó n poé t ica y que eran 
inquie tud de entusiasmo^y caricia fecun-
da de la i m a g i n a c i ó n . 
Por ú l t i m o el banco frontero ai mo-
numento y que cierna el estanque simbo-
liza la g e n e r a c i ó n actual, que tiene ante 
sí el ejemplo del p a s a d o . » 
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En el Ateneo. 
L a conferencia de ayer. 
Ayer ocupó la t r i b u n a del Ateneo el 
i lustrado sacerdote don Antonio M á r q u e z 
Palos, conocido por el p s e u d ó n i m o de 
« F i o r i á n del Campo» , presidente de honor 
del Comi té Central de Tabaqueros, • de la 
Habana. 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n el presidente de la 
Sección de Ciencias pol í t ico-socia les , don 
ü u e u a v e n t u r a R o d r í g u e z iJareis. 
„ E l conierenciante u i se r tó soore ei tem 
«La e m i g r a c i ó n espanoia como medio u 
p r o l o n g a c i ó n de la p a t r i a » , con una gran 
nuidez y faci l idad de palania y uemos 
trando sus admirables dotes ue onserva 
ción. 
D e s p u é s de un breve exordio, en el que 
rec i tó una bonita poes ía , con la que saiu 
dó al numeroso punlico que ilenaua la se 
la, e n t r ó en materia , comenzando po 
cantar a la pa t r i a en sus dos aspectos 
de pa t r i a grande y pa t r ia chica, y uicien 
do que por l a pa t r ia se han nevado a cabo 
las m á s grandes h a z a ñ a s y he ro í smos . 
Pero t ambién—dice—se han cometido 
algunos atropellos. 
Faso d e s p u é s a t r a ta r de la emigra 
ción, estudiando sus causas y su histo-
ria , y haciendo ver la importancia qu 
tiene para E s p a ñ a el saber aprovecbai 
esta corriente. 
Cuenta que, cuando él iba camino de 
Amér i ca , de Cuba, se encon t ró en el tras 
a t l á n t i c o con un fi l ipino y^ pudo obsei 
var que en aquella t ie r ra se na olvidad 
que E s p a ñ a fué la que llevó, por lo me 
aos, los g é r m e n e s de la civi l ización. 
P e r o — a ñ a d e — e n Cuba y en A m é r i c a 
en general, no sucede así . 
Dice que él, por los puestos que ha oca 
pado en Cuba y por su afición a todos lo 
estudios sociales, se ha dedicado a on 
servar la manera de sentir de aquello 
hombres, no sólo de los criollos, de lo 
naturales del p a í s , sino hasta de los mis 
mos e spaño le s que han acudido a aque 
Has t ierras en busca de riquezas. Y ha 
observado el c a r á c t e r de todos, ha visto 
cómo el regionalismo les hace unirse pa 
ra fundar centros. 
Y — a ñ a d e — a t r a v é s del sentimentalis 
mo .de l gallego, del opt imismo del-astu 
r iano, del regionalismo del m o n t a ñ é s y 
la exa l t a c ión del a r a g o n é s , se siente v i 
brar el e sp í r i t u e s p a ñ o l en todos aque 
líos corazones, con una sola excepción—di 
ce—muy dolorosa, pero cierta: la del cas 
tellano, que sólo recuerda de su pa t r i a e 
hambre, la miseria sufrida.. 
Estudia después los elementos que, si 
no nos oponemos a ellos, han de acaba 
por desterrar de las regiones americana 
el e s p í r i t u e spaño l : de una parte, las am 
bíc iones de los norteamericanos, y, d 
otra, la ex tens ión de los. comercios ale 
m á n y f rancés . 
Y, sobre todo, lo que acaso puede i n 
fluir m á s , es la influencia de la l i tera tu 
ra francesa, hasta el punto de que, la ma 
yor parte de las obras que se leen ei 
Amér i ca , son francesas traducidas. 
Debemos, pues, t rabajar para conse 
guir que no se pierda el e sp í r i t u e s p a ñ o 
en A m é r i c a , sobre todo por el intercam 
bio de ideas, 
Y tenemos que convencernos de que e 
engrandecimiento de E s p a ñ a depende de 
engrandecimiento de las que fueron hi 
jas suyas, y el de sus hijas del esplendoi 
de su madre. 
A l t e rminar el i lustre sacerdote i u i 
a p l a u d i d í s i m o , a cuyos aplausos unimof-
los nuestros. 
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DE P O R T U G A L 
POR TELÉFONO 
Los heridos ingleses. 
M A D R I D , 17.—Comunican de ' Lisboí 
que van a ser asistidos en Portugal heri-
dos ingleses de la guerra. 
E l Gobierno es tá investigando q u é loca-
les son los que r e ú n e n condiciones p a r í 
convertirlos en Hospitales. 
Empresas de hoteles y balnearios hai 
manifestado a las autoridades que se en 
c a r g a r á n del alojamiento y a l imen tac ió i 
de los heridos. 
—Los- vapores «Zaide» y ¡(Portugal 
c o n d u c i r á n a Angola expediciones m i l i -
tares. 
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Comentarios. 
L a fuerza del sino. 
Los orientales creen a pies jun t i l l a s en 
la fatal idad. Elhoanbre, al nacer—.dicen— 
110 trae' consigo n inguna fuerza que le 
empuje o le detenga en su viaje por la 
vida. Va solo, libre, como el león b el pá -
jaro. . S u muerte s e r á na tura l , sin que 
nada contr ibuya a su flh sino la vejera. 
Pero eso es a l nacer. 
Luego, s e g ú n los a ñ o s van pasando 
por él, esa l ibertad se cons t r iñe , se mer-
ma, se apaga... porque le sale al paso la 
fatalidad. La fatalidad or iental es el sino 
españo l . 
El sino se marca en la vida del hombre 
como un sello indeleble que va con él has-
ta su ex t inc ión . Cuando muere de forina 
t r á g i c a o llega de manera inopinada a 
PREPARACION E S P E C I A L PARA MAESTRAS 
C O L E G I O 
A CARGO DE 
las señori tas de Estanillo de Córdova 
C A L D E R O N , 17 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Uameda Primera. 10 y 12. — Teléfono ir¿ 
- C I RU G 1 A 
- G E N E R A L 
Este acreditado Colegio ha abier-
to un D E P A R T A M E N T O ESPE-
CIAL, destinado a preparar señori-
tas para la carrera del Magisterio. 
También se admiten alumnas de 
In ESCUEL \ OFICIAL para la 
preparación diaria de sus clases. 
Las cá tedras es ta rán bajo la di-
rección de «un distinguido profesor 
de Ciencias y L e t r a s » que, a sus co-
nocimientos, une «la práctica peda-
gógica de los mejores métodos mo-
dernos. 
De acuerdo con el sistema de en-
señanza de este Centro, el número 
de alumnas se rá limitado». 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
CALDERON, 17 
ANTONIO ALBERDI 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2.° 
VICENTE AGUINACD - OCULISTA 
L A N O V I L L A D A DE AYETL— Las presidentas de la corrida. '\ 
(Fot. Samot.) 
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ocupar los m á s aitos puestos es que t en í a 
que ser corno fue y nada pudo apar ia i 
üel camino que le llevaba a su ftn tírm^do 
por el sino. 
Así el a lbañ i l que se cae del andamio 
a la calle es t re l l ándose en el suclu. Su 
sino era ese y tanto daba que hubiese 
nacido en humilde hogar como arrul lado 
por los esp lénd idos dones de l a fon una. 
l e n í a que ser a l b a ñ i l para que su Sino 
se cumpliera y paso por m i l peripecias 
en la v ida hasta elegir' de grado o. poi 
fuerza el oficio que llevaba en sí su pena 
de muerte. 
I gua l el mar ino que halla su sepul-
tura en el mar inmenso, hundiéndose! en 
el abismo con su nave; lo mismo el hom-
bre que puso su fortuna al siete de bpos 
y al final de la pa r t ida hubo de romperse 
el c r á n e o de un balazo; exactamente quien 
•ons ide rándose ' feliz, porque no ambicio-
na nada, una bella m a ñ a n a de verano se 
ex t a s í a c o n t e m p l a n d o / c ó m o corre un río 
entre b r e ñ a l e s y muere e s t ú p i d a m e n t e 
por una descarga, que un cazador inex-
perto d i s p a r ó contra una avutarda. . . Üel 
mismo modo el pi l iuelo de p laya que lle-
a a*senador; ei iwendigo que tiende la 
mano, a la puerta de una iglesia, y, de 
la noche a la m a ñ a n a , se hace mi l lonar io 
por la herencia que le dejó un tío de I n -
dias; el analfabeto que se coloca a la a 
beza de los autores de su tiempo y ocupa 
un sil lón glorioso en la Academia; el apo-
cado y cobarde que, sobre el campo de 
batalla, r e ú n e poco a poco todos los en-
torchados que le dan derecho a ser un 
d ía min is t ro de la Guerra.... 
E l sino es la sombra, lo negro,, lo des-
conocido, que todos los hombres l levamo: 
con nosotros hasta que se apaga cuando 
le hacemos el t r ibuto de nuestra exis 
tencia. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1.° 
H. Bárcena. °cui|IST* 
Consulta de nueve a una.—HernAn Cor-
'ós. 1, prlncinal (Arcos de DArla-fO 
Dr. Corpas OCULISTA 
San Francisco, número 12.—Todo él día. 
Comprad los petits pois, marea france-
Coftsulta, de diez R doce y 4a tres a cuatro sa, de RAFAEL UUECIA,—LOGROÑO. 
U n joven capitalista, lleno de salud, 
repleto de satisfacciones, tiene un d í a la 
alegre idea de irse a una ciudad vecina, 
con sus amigos, a correrse una juerga, 
asistiendo como espectador a nuestra lies-
la favori ta: los toros. 
E l hombre va a ella a divertirse, a go-
zar, a pasarse unas horas de holgorio y 
chi l le r ía , aplaudiendo y silbando, a m i -
rar a las mujeres guapas que asisten al 
festejo tocadas con la c lás ica mant i l l a de 
m a d r o ñ o s y el pecho repleto de clavelo-
nes; a presenciar la faena « m a g n a » de 
su torero que aquella tarde ha de estar 
bueno de verdad, porque es condic ión 
suya dejar complacidos a los públ icos , 
j u g á n d o s e el pellejo en lances temerarios 
' maravillosos. 
Y cuando la fiesta toca a su fin; cuando 
el torero de moda quiere electrizar al pú -
Dlico que le ha demostrado en aquella 
tarde de glor ia para él sus s i m p a t í a s ; 
cuando la fiera, en las ansias de la muer-
te, se refugia en las labias, y el diestro 
queriendo lucirse a ú n m á s , le coloca la 
punta del estoque en la cerviz para hacer-
la rodar a sus pies de un certero descabe-
llo, el an ima l hace un e x t r a ñ o , la espada 
voltea en el aire como un rayo de plata 
y segura, inexorable, ta l que llevada por 
una mano invisible que la hubiese toma-
do por el pomo, se hunde en el cuerpo del 
hombre, que n i siquiera la ha visto llegar 
a sí, que no ha podido hacer nada por 
evitar su golpe terrible. . . porque su sino 
era ese: recibir en -el vientre la cuchilla-
da que le h a b í a de asestar la hoja valen-
iana de un estoque de matar toros. 
» « » 
T a m b i é n se dice: «es taba escri to» y as í 
s. Dios elige entre sus cr iaturas las que 
han de ser sacrificadas y las que han de 
ser vencedoras en el mundo, para que no 
iesesperemos j a m á s viendo el ejemplo de 
as segundas... para que siempre, en cual-
quier ocas ión, a c o r d á n d o n o s de las p r i -
meras, estemos dispuestos a m o r i r y no 
dejemos de estar prevenidos... E l sino es 
el dedo sagrado de Dios... 
EZEQUÍEL CUEVAS. 
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Gorros y capotas para niños .—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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El Rey en Valladolid. 
POR TELÉFONO 
V A L L A D O L I D , 17.—A las nueve y cuar-
to llegó Su Majestd «I Rey a Val ladol id . 
El Rey fué aclamado en • la e s t ac ión , 
donde fué recibido por el alcalde, el s eño r 
Alba, el gobernador y ol cap i t án general 
de la r eg ión . 
Después de revistar a la conupañía del 
regimiento de Isabel I I , que ba jó a ren-
dir le honores, m o n t ó en un au tomóv i l con 
el alcalde, d i r ig i éndose a la Academia dé 
Caba l l e r í a . 
En la Academia oyó una misa de cam-
p a ñ a y p resenc ió da j u r a de bandera de 
los nuevos cadetes. 
•Después as i s t ió don Alfonso a la entre-
ga de la casa donada a un obrero por la 
Sociedad de Casas baratas. 
El Rey abrió la casa con una llave de 
plata y llamó al obrero, con quien estuve? 
conversando afablemente bastante rato. 
Este es casado y con seis hijos. 
El Monarca r ega ló a la esposa del obre-
ro un retrato suyo con dedicatoria. 
En seguida se d i r ig ió el Monarca a l 
Ayuntamiento, desde donde, d e s p u é s de 
caimibiarse de traje, fué al teatro de Cal-
de rón para inaugurar y presidir el Con-
greso de la^ Ciencias. -
El Rey tomó asiento en u n trono y leyó 
unas cuart i l las declarando abierto el Con-
greso. 
Se pronunciaron bri l lantes discurso?, 
l eyéndose una Memor ia por don León 
Corral . 
El s eño r M a r v á p r o n u n c i ó el discurso 
de (salutación al Monarca. 
Luego visi tó la casa de Cervantes, don-
de el s eño r Alba le p r e s e n t ó a una aldea-
na p r ima hermana de la nodriza que le 
crió, con la cual estuvo departiendo muy 
afablemente el Rey. 
A las dos de la tarde, en el r á p i d o , re-
a n u d ó su viaje a San S e b a s t i á n . 
E l Soberano a l m o r z ó en el tren. ' 
A d e m á s del presidente del Consejo, 
a c o m p a ñ a b a n a Su Majestad el m a r q u é s 
de Viana y el m a r u q é s de la Torreci l la , 
el conde de la Un ión y el general F e r n á n -
dez Silvestre. 
En San S e b a s t i á n r ec ib i r á el Rey la v i -
sita del doctor Moore. 
Su Majestad r e g r e s a r á a la corte el 
d í a 22 del actual, en u n i ó n de Su Ma-
jestad la Reina d o ñ a M a r í a Crist ina. 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños , a la medida. 
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La novillada de ayer 
arme. Una en lo alto, ligeraimente atra-! 
vi sada, entrando muy bien el diestro. E l 
tori l lo achucha por la izquierda y e s t á 
suave por la derecha; pero el joven torero 
no sabe t o d a v í a esas cosas y lo pasa por 
donde pesa m á s . Un horror de intentos 
de descabello con la espada y la punt i l la , 
un pinchazo hondo estando fuera de ca-
cho ^ con t imiac ión de los descabellos an-
teriores, dos avisos... y nada miás. (El 
asesor, s e ñ o r Fontecha, ace le ró la cosa y 
avisó al diestro antes del tiempo regla-
mentario.) 
T i r a de p a ñ u e l o una r ú b i a e s p l é n d i d a , 
que se l lama Lol i t a Pel lón, y el toro se 
queda « p a s m a o » , al salir, cuando se fija 
en la preciosidad. Lo mi^mo nos o c u r r i ó 
a todos. ¡ E s mucha «bohemia» la rubia 
esa! 
E! a n i m a l i t ü es o t ra chiva. Angelete 
laurea bailando m á s que la' Argent in i ta , 
y el bicho, se conoce que por no verle, 
schá la cara al suelo. Resumiendo: que 
el torero sale con ganas de agradar y que 
1! torete es un m a n s u r r ó n de tomo y lomo, 
fue hace imposible todo lucianiento... a 
q u i í n e s no se a r r i m a n a él. 
Cí»n la f l ámula torea el chico de prime-
ras al m a n s u r r ó n con la derecnu, d i s t á p -
t iadu y con precauciones. Sigue pasando 
Pn la derecha^ y pa.sando las «moras» , 
aaf<ta que se acuerda que para algo tiene 
un estoque en la mano, y arrea un pin-
chazo teniendo el novil lo la cara en e! 
suelo. Otro pinchazo a la parte de a c á y 
una entera de t r a v e s í a (El antiguo Pavo 
se re t i ra al estribo, apenado y dolorido, 
como si tuviera un dolor de barr iga.) 
La presidenta que ha de d i r i g i r el mar-
t i r io del tercer an imal i to l l á m a s e Euge-
nia Linares, y es una morena" mate,, de 
esas que las hay . L a «bohemia» en cues-
t ión tiene un perfi l de reina mora y unou 
dientes m u y blancos y m u y bonitos. 
E l choto que, sale por los chiqueros pa-
rece una oveja de u n Nacimiento, por lo 
blanco y lo pequeñ i to . Es, en fin, u n ja-
bonero de juguete. En la l id ia h a y un 
«intermezzo», ejecutado por u n siniestro 
que se in t i t u l a « E s p a ñ i t a » y que lleva un 
traje verde m á s sucio que el palo de un 
gallinero. Por salir el émulo ae «Ostión», 
se le cae la-montera, luego una zapatilla, 
en seguida la otra y cuando todo el mun-
do cree que se le van a i r cayendo, por el 
turno correspondiente, la chaquetilla y el 
calzón, q u e d á n d o s e , por tanto, en ropas 
menores, nuestro hombre «mete» a l burel 
un lance epatante, como si en'vez de dár -
sele con un capote se le hubiese propina-
do con una aceitera. ¡ S s ve «ca» cosa! 
El chotejo se queda estupefacto y mete 
la cara entre las patas, y el Pasieguito le 
inv i ta en vano a que se recree en una ve-
rón ica ; el jabonero, d e s p u é s de hber vis-
to lo hecho por « E s p a ñ i t a » , no quiere ver 
m á s . 
Con pocos pases valientes y eficaces, 
Pasieguito entra a ma ta r y agar ra una 
su pe l l u r í s i m a media estocada. Un desca-
bello, y a recoger de la morena de marras 
una pi t i l le ra con su media cajetil la de 
cincuenta. ¡ S u e r t e que tiene uno! 
Paul ina Expós i to , bonita como un sol y 
plantada como una chulona de L a v a p i é s , 
con una mant i l l a toalla colosalmente pren-
dida con un p u ñ a d o de flores, ordena que 
salga el cuarto ratoncito. 
(Que es una cabra cornigacha, que pe-
s a r á sus tres libras. Un tal Botas, a quien 
toda la tarde de Dios ha estado el públ i -
có Ilamlándole f enómeno y dic iéndole que 
toree, se h inca de rodillas y cambia bas-
tante bien. Tres ve rón icas , e s t i r á n d o s e 
ruando pasa el co rpúpe to a U k i l óme t ro s 
del interfecto, y una gaonera correspon-
den al referido Botas. Angelete comienza 
una serie de gaoneras t a m b i é n , para 
eclipsar al susodicho y aquello resulta una 
tabarra. Desesperado, se pone ante la fie-
ra con el capote como para veroniquear 
« p a r a a fue ra» , y cuando el choto llega a 
ju r i sd i cc ión veroniquera « p a r a aden t ro» , 
y hace un viaje por el espacio s in aero-
plano n i nada. 
Interviene de nuevo el « E s p a ñ i t a » con 
unas banderillas de las o r d i n á r i a s , y se 
pone a juga r a las cuatro esquinas y al 
( (agáchate y vuélvete a a g a c h a r » , que no 
hay m á s que pedir; Mayorico, como se le 
seca" la boca viendo al ((congénere» hacer 
í i l i g r anas , t i r a de botijo y se pasa la j u -
ventud con el pi torro por el aire. 
Angelete trastea con la derecha cerca 
y bien, y a los pocos pases ent ra a matar 
de cualquier j nodo y deja media de a c á ; 
otra media, dos pinchazos en hueso de 
cualquier imodo y media volviendo el físi-
co, en tercios del 6. 
Resumen. 
—Me parece a mí , amigo Pe láez , que 
para ese viaje no se necesitaban dar cin-
so tai) reales por trenza de matador. 
— ¿ Q u é quiere usted, que encima de pa-
gar queden los chicos bien? ¿No ve usted 
que los que cobran en grueso siempre es-
t á » mal? ¿ P u e s qué han de hacer los que, 
en vez de cobrar, pagap? 
—Me ha con ven cid o, usted. 
TAURÓFILO. 
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De la semaMen Vallaáolii 
Honrado con la corresponsal ía H 
PLKBLO CÁNTABRO en la vieja e i r t- ^ 
Pincia , voy, lector amigo, a cont'. i Ca 
una humilde char la semanal lo on 611 
rre, se dice y se lee en esta noble nu.0^" 
Felipe TI, si tienes a bien pasar tu ^ 
por estas mal p e r g e ñ a d a s líneas- Vlsta 
Y sin m á s p r e á m b u l o ni salutación 
unos a comenzar la primera. ' W 
Valladol id celebra sus t r a d i c i o n a l * 
r í a s a fines de septiembre; hace v-i fi-
que se viste de gala para celebrar nt* 
que q u i z á sean m á s humildes en feJl- ' 
por -faltar las c lás icas verónicas dp ft 
monte, los infanti les «t íos vivos» las fc 
es t é t i cas barracas, etc., etc • 'per ant'' 
desde luego tienen m á s ¡mportaflda V 
a celebrarse el V Congreso para e l p r o J ^ 
so de las ciencias. ^ 6,e-
Sólo el anuncio demuestra su imnoi-tvn 
cía. La i n a u g u r a c i ó n , qne tendrá h u ^ 
m a ñ a n a , se ve rá honrada con la m-p°f 
cía de Su Majestad el Rev, que al e W 
l l e g a r á a las ocho y media, dir igiéntini . , ' 
la Acadeimia de Cabal le r ía , donde tonwJ 
jurami.:nto a los nuevos cadetes 
tDifcpués se t r a s l a d a r á a La Rubia 'h¿ 
mosa planicie castellana, que recuerda * 
las que con sa inimitable estilo descrih* 
«Azorín» en «Cast i l la», donde asistirá J 
la i n a u g u r a c i ó n de la primera casa bar-, 
ta que la .Sociedad, de Barcelona, Güimt 
jo de Fomiento de la Propiedad re^al-i < 
un obrero. E s t á situada esta casaba PI 
terreno que se denomina de Alfonso XIII 
en que se ha de construir la ciudad-iar 
d i n , y se denomina as í por deberse a un 
rasgo del Monarca el que sea Valladolid 
el p r imer punto enque se construvan 
Terminado el acto, y recorriendo las 
principales calles, i r á al gran teatro de 
C a l d e r ó n , donde se ce l eb ra r á la inaugura-
ción del Congreso. E l discurso inaugural 
e s t a r á a cargo del i lustre general Marvá 
Se d i r i g i r á de spués a l nuevo y magní-
fico edificio que para Universidad se ha 
construido, y allí v i s i t a r á la interesantí-
sima Expos ic ión de aparatos científicos 
que con motivo del Congreso se ha hecno i 
De és t a hablaremos otro día. 
Por dist into i t inerar io i rá a la estacióü 
donde t o m a r á el r á p i d o de las dos para 
San S e b a s t i á n . Que su estncia entre nos-
otros le sea gra ta es el deseo unánime de 
todo vallisoletano. 
Con ^er este un punto de tanta Impor-
tancia para el Congreso, no es sólo: has-
ta recorrer l a l ista de los nombres de los 
que han de tomar parte y se ve su tranfir 
cendencia. A m á s del ya citado general 
M a r v á , tenemos a los ilustres Torres-
Quevedo, Mestre, Rey-Pastor, Carracido,. 
Royo Vil lanova, P. Va lde r r ábano y tantos 
otros que h a r í a n interminable esta list a. 
Por esta causa, y faltando a nuestro 
ofrecimiento, mientras duren tales fiestas 
las noticias, en vez de semanales, serán 
diarias. 
M a ñ a n a te n a r r a r é la visita regia, y 
q u i z á a l g ú n pabel lón de la Exposición sea 
objeto de nuestra charla. 
Y como la brevedad ha deser norma de 
mi acc ión en "estas columnas simpáticas 
y c a r i ñ o s a s , después de rendir cumplidas 
gracias al presidente, secretario y voca-
les de la Comisión del Congreso en esta, 
que me han í a c i l i t a d o todo cuanto me es 
necesario para m i labor reporteril, y de 
agradecerte a t i , s impát ico y cariñoso 
m o n t a ñ é s , la hospitalidad que en tu pue-
blo—que t a m b i é n es mío—me prestas, me 
retiro por e r fo ro . 
E L MARQUKS DE MONTROVE. 
Valladol id , 16 octubre 1915.-
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Sobre la crisis. 
Con la e o o j ^ r a c í ó n de «La Bohemia» , 
que cuando necesita que haga sol lo hace 
y cuando le es preciso que llueva se vie-
nen abajo las cataratas del cielo, se ce-
lebró ayer la corr ida anunciada, en que 
los diestros noveles Pasieguito y Angelete 
(antes Pavo) mata ron cuatro erales de un 
seño r de Salamanca. 
I-a presidencia estaba encomendada a 
nairo bellas ((bohemias», asesoradas pol-
ios chicos de «Pa l i t r oques» , que «ven» de 
astas cosas una enormidad; pero el no 
haber comunicado «La B o h e m i a » su pre-
hensión a la pr imera autoridad de la pro-
vincia, hizo que é s t a delegase en l a A l -
j a l d í a , y é s t a , a su vez, en el subjefe de 
ia Guardia municipail s e ñ o r Fontecha, 
.pie, dicho sea s in á n i m o de molestarle, 
no «ve» de eso una palabra. 
E l s eño r Fontecha, celoso, sin duda, de 
que los «pa l i t roqueros» se llevasen de ca-
Je a las preciosidades que h a b í a n de ocu-
par el palco presidencial, dijo que para 
asesor sobraba él y , en efecto, los del 
per iód ico taur ino se fueron a unas mo-
lestas barreras de sombra que tomaron.. . 
y ((aquí no ha pasao na» . 
Y nos explicamos la decis ión del digno 
subjefe de la Guardia munic ipa l , porque 
.as n i ñ a s que presidieron eran cuatro mu-
jeres que n i buscadas con u n foco eléc-
trico para deslumbrar a cualquiera. Con 
.o alto que es t á el palco y con tales veci-
nitas, el s eño r Fontecha debió de creerse 
que estaba en la g lor ia o a dos pasos de 
¿üa . . . Lo contrario de lo que les debió de 
ocur r i r a las muchachas, que, al verse 
ju i i t o a un guard ia munic ipa l , p e n s a r í a n 
que las iban a llevar presas as í que aca-
oase la novi l lada. Pero «de jémonos de dí-
esiones» y vayamos a l grano. 
'Como el pasado domingo, el subjefe 
de la Guardia munic ipa l üegó un poco 
tarde, cuando el públ ico , cansado de la 
espera, «mjetía los pies». 
En cuanto se sen tó con las ((bohemias» 
en el palco, el «meneo» se conv i r t ió en 
ovación , y la que h a b í a de presidir l a l i -
dia del p r imer toro, n e r v i o s i ü a por la ova-
j ión , ¡zas! ' , a r r o j ó la llave s in m á s n i 
m á s , y a poco si le pega en la ((pelota» al 
i inpá t ico c o m p a ñ e r o en la prensa Justo 
Sema. 
L a ta l s e ñ o r i t a , que se l lama P i l a r 
.Nieto y que tiene unos ojos m á s bonitos 
que un billete de cien pesetas, saca un 
p a ñ u e l o blanco, lo que or ig ina la salida 
del pr imero . 
Que es negro y ch iqu i t ín , y ai que lan-
a id hombre de 'Pas aceptablemente por 
verón icas y faroles, y é n d o s e de los vuelos 
del capotillo la cucaracha, sin que el dies-
tro sepa recogerla. A todo esto, el padre 
del toreri to, que es t á en la barrera, man-
da nmás que un c a p i t á n general... y nadie 
e hace caso. Y ihacen m u y bien. E l pasie-
go se perfila de costado, dando la cadera 
izquierda para un lance, y la cosa parece 
un abanicazo. Luego se ciñe en una media 
ve rón ica y se pega en otra, con tocamien-
ío de pi tón al rematar, superior de ver-
dad. 
Con la muleta hay un ayudado por ba-! dos. 
jo, rodi l la en t i e r r a ; un pase con la de-| Los partidos emocionantes del campeo-
recha, otro de pecho, saliendo el matador nato e m p e z a r á n el próximo domingo, en veniencaa u • 
enfrontilado, y unos cuantüs rauletazos que l u c h a r á n el «Atlhétic» y la ((Real So-i ción y buscara el remedio a(j0 de 9°' 
originales del hombre, con el estoque de- ciedad», de San Sebastián, y el «Arenas», I el presidente, que estaba enie ó 
trás de la muleta, en una postura tonta, de Bilbao, contra el «Real Club», de I r ú n . ' bra de lo que se tramaba, q^ 
El homenaje a Pombo. 
Con destino a la susc r ipc ión iniciada pa-
ra rendir un homenaje al notable aviador 




Don Flor iano G. de los Ríos . . . 
» Gonzalo G. de los. Ríos 
» Luis G. de los Ríos 
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POR TELÉFONO 
.MAiDRll) , 17.—En Bilbao se ha cele-
brado un partido el iminator io paira el 
camipeonato de «.foot-ball» entre el ((De-
portivo» y el ((Real Club», de I r ú n , resul-
tando vencedor este ú l t imo, ' por cuatro 
«goals» contra uno. 
POR TELÉFONO . 
M A D R I D , 17.—((La Tribuna» de hoy 
consagra bastante espacio a hablar de 
la crisis latente en el seno del actual Go-
bierno. 
.Atribuye la causa de todo ello a Jas 
intr igas de 'Sánchez Guerra para elimi-
nar a Besada. 
Transcribe luego una información que 
publica «El Liberal» de hoy. 
Interrogado Sánchez Guerra por los pe-
riodistas, ha dicho que los rumores circu-
lados le l lenan de estupefacción. 
—Todo eso son f an t a s í a s -nha agregado 
el m in i s t ro de la Gobernación. A- ÍQa 
D e s p u é s m a n i f e s t ó a los penodisuf 
Sánchez Guerra haber dado a los goDei-
nadores las oportunas instrucciones paia 
las eleciones municipales, ordenándo ^ 
la pub l i cac ión en los ((Boletines Uhcia-
les» de la convocatoria para las misrn^-
Hoy hubo una r eun ión en el urcm* 
de la Juventud l iberal . 
P res id ió el s e ñ o r Ruiz Grijaiva. 
Una información interesante. 
«El Liberal» publica hoy ur}a 
Hón oue ha sido muy comentada ei 
dos los C í rcu los políticos. rnft-
.Asegura que en uno de los últimos u u ^ 
sejos de ministros celebrados e n i ^ l i u n . 
sidencia, uno ,de los consejeros P101 
ció un largo y ^ ^ ^ t ^ 
sosteniendo que en vísperas de hj ' 
de las Cortes p r o c e d í a cubrn las v« 
tes de altos cargos que exljten'cpnéii Ca-
niendo que se nombrara a d,orl. /-..p^tas, 
nido presidente del Tr ibunal de ^ 
y que !a fiscalía del mismo Y10™'?', le 
actualmente d e s e m p e ñ a ál(p0 *Z 
fuera carecida al señor La ' •„ a la 
"No se concedió gran impor t an^ 
propuesta y se pasó a discutir ou - do 
tos, pero terminada la reunión y - 0. 
s a l í a n los ministros, el autor ae i ni 
sición a s e g u r ó a un ^oo'Pa"6 ^ ¡Ijerno » 
atado se presentaba con este ue 
las Cortes. i , . „ serio?-' 
— ¿ P e r o eso lo dice usted en • 
le i n t e r r o g ó su interlocutor. . sp0n(líó 
—Completamente en seno-- ^ 
el ministro alpdido, y que no e- regolu. 
el s eño r Sánchez Guerrea--; es 
ción que tengo muy meditaua. o a] gl, 
-Por entonces nada 0CüTn°-n de núnis; 
g u í e n t e d í a se -celebró C ^ ^ j e n c i a de.] 
tros en Palacio, bajo la PJffrnT1 ¡os n"-
Hry, y al t e rminar se reunieruñ aleta. W En San Sebas t i án se ha celebrado tam- , 
bién otro partido e l iminator io entre el nistros en un Consejillo en i a - ^ ^ ^ r , y 
«Ariñ Sport» y el «Jo las toqu ie ta» , ganan- de se rep i t ió la escena del a» . ^ en 
do el primero, por tres ((goals» contra el s e ñ o r Sánchez Guerra n 
propuesta. , „ nato la cí)n' 
Un min is t ro indicó al señor Pai ^ 
deque se e n t e j é 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
suiito, t ratando de disipa i' la 
.ncia al fe le venía encima. 
' w ̂  nencia de lo ocurr ido en es^a antes 
"A ^'"'mpezaron las visitas a los per- su de: L\6Íj ^Jservadores y .las conferencian " 
0 «.¡piído uno de los favorecido;-, 
í ^ & i l e z Besada. _ 
..'IK" , tiempo, y en casa del s eño r 
,\¡ t ó ^ u e r r a , se celebró una r eun ión 
vii '^í inútadüs que le son adictos, don-
' [o6 c de cambiar impresiones acer-
, (lesP,ieituación, se convino en aplazar 
''(je ^ ^miento de la crisis (hasta que 
• P|a' "iii las Cortes, y una vez en el 
a"l¡ ito unü í,e los reiinidos h a r í a 
i'ar'3 zurita de tal ianportancia, quo 
¡ña P'^nte hab í a de her i r al Gobierne. ftP^y&t su ca ída y su modif icac ión i n -
fe^'o rosas, se llegó al Consejo de 
A» ' 1(|e se p l an t eó una agr ia discu-
i TÍ, pi señor S á n c h e z GueJira y otro 
•''•'-'„• nato ap lacó los á n i m o s v ofre-
$ S L r durante su viaje a Vál lado-
¡" eS'r" Sebast ián la modif icación quo 
||d .v. introducir en el Gabinete. 
\ \ \ \ \ 
El s e ñ o r S á n c h e z Guerra in s i s t i ó en su c ip^ de Ohenloe, ocurr ida en su reciente todo su inmenso repertorio, mata a la res Se calcula en m á s de 10.000 los ja imis-
deseo de que se imodiflcaira el Gobierno viaje a Rumania. j de un pinchazo en hueso, media estocada tas que han tomado parte en la excur-
de llegar al Par lamento, y justifico Parece ser que el enviado del Kaiser y un estoconazo. 
•í imir>*/i o l \) a\r lia l í ,1 m Q 11 i a üi prfl CÍP.Ti sieo afirmando que la act i tud dei p r e g u n t ó al Rey de Ru an i s  era ciei 
partido l ibe ra l , exterionizada en la re- to que los rusos hubiesen solicitado per-
u n i ó n de ex ministros, h a c í a necesaria miso para el paso de sus ejérc i tos por 
la oportuna defensa por parte del Gobieu-
•no, toda vez que l a fiscalización que anun-
cian los liberales no es otra cosa que l i 
oposición firanca y decidida. 
El presidente i n t e n t ó conjurar el con-
flicto, y de nuevo expuso su op in ión de 
que el Gobierno d e b í a presentarse a las 
Cortes en la misma forma que ahora SÍ 
halla constituido. 
Los d e m á s ministros pusieron la reso-
lución en manos del s eño r Dato, el cua 
a s e g u r ó que al regresar de San Sebas-
t i á n d a r í a la f ó r m u l a para 'ar reglar el 
conflicto. 
La anterior i n fo rmac ión ha sido hoy ei 
tejna de todos los comentarios, recono 
ciéndose generalmente que la s i tuac ión 
del Gobierno es m u y cri t ica, y que, aun-
jque son tres los ministros indicados pare 
I abandonar el Gabinete, no se r í a e x t r a ñ o 
que l a crisis fuera total . 
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ÓE Lfl GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
La opinión de un critico. 
la «¿aceta de Ginebra» publica un 
,n uriditar los juicios siguientes so-
la actual guerra europea: 
Hov el ejército a l e m á n es el que, pro 
"^nnalmeme, combate en una mayoj 
, ,1011 kilométrica. Por tanto, sufre los 
l os más rápidos. 
1^ tres alemanes muertos o mutilado? 
¿kilómetro y por d ía , durantetun a ñ o 
i 900 kilómetros en n ú m e r o redondo 
'íflmiÜones de habitantes del Imperio 
Ideu 1.30(M)00 hombres, o sea 1/54 de 
"noblación, y lodo el mundo en el I m 
r genuánico lo sabe, y de ah í la im 
3to deprimente. 
¿ajas iguales, y en 1.000 kilóme-
- de frente, los 160 millones de rusot 
V.,, iyi6() de su poblac ión , es decir 
, ,,.,.8 menos, y esta p é r d i d a una 
ijnie multitud la ignora, y, por tanto, 
, la siente. 
En 400 kilómetros de frente, los 40 m i -
nes de franceses pierden 450.000 hom-
— . es decir, 1/90, en los cuales figuran 
Toados de las colonias, lo cual reduce 
proporción. 
Los ingleses pierden, en 120 k i lóme t ros , 
516, sin contal1 las poblaciones colonia-
admitamos que un pueblo cuyo resorte 
¿ral sea muy fuerte, soporta la pé rd i -
. je un 3 por 100 de su poblac ión , lo que 
'ilvale «grosso modo» al 7 por 100 de la 
ilación masculina v á l i d a de m á s de 17 
pos. 
lÁlemania, continuando iguales los fren-
fv las bajas, p o d r á a ú n luchar un a ñ o 
is, y nadie le n e g a r á haber realizado 
magnífica resistencia, 
jio no salvará la r e p u t a c i ó n de su Go-
ímo; pero será un elogio de la n a c i ó n . 
iFrancia, la m á s diezmada después de 
[íinania, podrá resistir dos años, y Ru-
Inglaterra por mucho tiempo, 
iglaterra puede extender su frente con-
ferablemente, y hasta, al agotarse 
ncia, reemplazar a és ta en todo e 
desde Suiza al m a r . » 
Los espías alemanes. 
.'Oeuvre» dice que, a pesar del exce-
iservicio de contraespionaje de Fran-
, los espías alemanes siguen haciendo 
lias suyas. 
jüo le extraña a l batallador pe r iód ico 
tós, porque esos e sp í a s se valen de 
Kedimientos su t i l í s imos , que todos pa-
feque deben creer inocentes, 
jkeriben a sus corresponsales de Ale-
uia frases que parecen sin sentido: 
Bilio está bien», que traducid© de su 
quiere decir la reserva de 1915 ha 
ido para el fuego, y ((León ha vuelto», 
¡quiere decir que los auxil iares de la 
ma de la te r r i to r ia l han sido envia-
sus hogares, 
hacerlas llegar a su destino es-
a nombre de un verdadero prisio-
guerra; teniendo buen cuidado el 
ponsal» de a t rapar la antes de que 
loe a manos de quien va enviada. 
Bulgaria ante la guerra. 
i los ministros en Sofía de las na-
aliadas que han conferenciado en 
con el corresponsal de «Le Petit 
üen», el cambio del Zar Fernando y 
Gobierno a favor de los austroale-
«s se debió a la ret irada rusa. 
He? de que los rusos, derrotados por 
'•J i municiones, retrocedieran, el Rey 
Jando miraba con s i m p a t í a a las p o 
""̂ de la Entente, y es posible que si 
victoriosa de la Champagne se 
| | librado en ju l i o o en agosto, no 
torcido la ret irada rusa la d i -
^ política adoptada por los bú lga -
l " la victoria l l egó tarde, y el Rey 
n'[{>, creyendo que el t r iunfo se r í a 
"iser y el Emperador, se en t r egó a 
iria, por disciplina y por patrio-
'̂.se batirá con los aliados; pero sin 
l' '1' de la opin ión de sus directo-
• creyendo que cometen un error tan 
jComo el que les llevó a la derrotn 
I '4e los personajes que m á s han in -
Para que Bulgar ia se una a las po-
,°s centrales, ha sido el p r í n c i p e de 
Menbui.gü) enviado del Kaiser. Pero 
.T^lización, hecha sin fe, por no fal-
« disciplina, en nada se parece a 
«siasta, ardorosa, a la exaltada que 
'o a la guerra con T u r q u í a . 
^as. el ejército que va a combatir 
'^uy inferior moralmente a l mag-
^ se formó en 1912, es t a m b i é n 
^ conducta cuando se encuentre 
Materialmente, y no se sabe c u á i Cc-
^•os rusos. 
^ R T E O F I C I A L F R A N C E S 
p N i c a d o oficial dado por el Go-
^ncés a las tres de la tarde, es 
. J^ois, anoche, rechazamos un 
¡g^ raa t aque a l e m á n al Sudeste de 
J Sembat, contra unas posicio-las que nos sostenemos, de spués 
^chazado otros dos contraata-
'etnanes. 
Parte!' ^ Lhlions, bombardeo por 
frentes del Aisne, la Ghampagne 
j1 "iula nuevo que s e ñ a l a r . 
. ' " ' ' ' ' i : ! nos hemos apoderado de 
¿¿s de tr inchera al Norte de Rei-
•-•íî '1168 de duros y encarnizados 
«os jf^Pa&iie, la noche del 15 a l 16, 
iil(,,'yi"nes b o m b a r d e a r o ó varios 
v. '^asiecijuiento a l e m á n en Mai-
' '"dange y la es t ac ión de A b r i -
i j^rdanelos, la pr imera quince-
Kva ^ e octubre ha t ranscurr ido con 
."'"inilidad, habiendo sido re-
7%! I' l|os íntent'(>s turcos de 
11 su 0 U nuestras trincheras, por 
HreiuPerioridad de nuestra art i l le-
.11 ael enemigo.» 
a guerra en Bulgaria. 
| ^ e £ , Je P a r í s que en una nota 
ss%(i ra ^ en vista de la acti' 
^ por Bulgar ia , a l i á n d o s e a 
los Imperios centrales, Franc ia se con-
sidera, desde el 16 a las seis de la tarde, 
en guerra con dicho Estado b a l k á n i c o . 
Ofrecimientos de valor. 
Comunican de Londres que el «Mor-
m i n g Pos t» denuncia, en un l a r g e / a r t í c u -
lo, la existencia de grandes maniobran 
d i p l o m á t i c a s por parte de Alemania para 
atraer a su lado a Suecia y E s p a ñ a . 
Se dice que a E s p a ñ a se le ofrecen en 
esos proyectos Gibra l tar y Marruecos L 
cambio de su ayuda en el momento en 
que la solicitase Alemania. 
Hazaña de un submarino. 
Dicen de Londres que un submarinc 
o r i t án ico ha echado a pique, en el Bál 
tico, a cinco tranportes cargados de tro 
pas. 
Se ignora el fundamento que pueda te-
ner la estupenda h a z a ñ a . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Grai 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
i l siguiente: 
«En la or i l l a del Styr nuestra infante-
r í a ha desalojado a los rusos de varios 
puntos que eran defendidos con g ran te-
nacidad. 
En el teatro i ta l iano, reg ión del Altí-
simo, a l Suroeste de Riva, los a u s t r í a c o s 
rechazaron un ataque de los italianos, 
c a u s á n d o l e s grandes bajas. 
En el teatro de los Balkanes hemos re-
chazado, cerca de Belgrado, a la bayo-
neta, a l enemigo en las al turas de Avual . 
Alemania reconsíructora. 
Dicen de P a r í s que el per iód ico socia-
lista h o l a n d é s «Volk» comunica que en 
un discurso pronunciado en Aix-le-Cha-
pelle por el profesor Van Visnig , éste ha 
dicho que Alemania se • propone recons-
t r u i r Bélgica . 
E l citado profesor dijo en su discurso 
que as í s a b r á n los belgas de lo que es ca-
paz Alemania, que sabe u ñ i r la belleza a 
la fuerza. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
¡(En los alrededores de D w i n k s el ene-
migo se vió obligado a ceder terreno en 
varios puntos, llegando los combates al 
m á x i m u n de su encarnizamiento. 
En Aiboronka, a l ,Sur del St rypa y-
Oeste de Tremblora , el enemigo c o n t i n u ó 
sus encarnizados ataques,, sin lograr avan-
zar nada. 
Ayer, los alemanes, desataron un verda-
dero ciclón de a r t i l l e r í a durante hora y 
media, siendo rechazado d e s p u é s de re-
petidos ataques, en los que sufrieron gran-
des p é r d i d a s . 
Violento fuego al Oeste de Boutchathe, 
donde los alemanes han pronunciado la 
ofensiva en diferentes puntos. 
E n el C á u c a s o , en el l i t o ra l de la costa, 
fueron rechazados ayer algunos intentos 
turcos, que t ra taron de romper nuestras 
l íneas . 
A l Este del lago Tor tun y Kaeghik, al 
Suroeste de este mismo lago, g r an fuego 
de fusi ler ía . 
En Vastan, a orillas del Van, c o n t i n ú a 
persistente tiroteo sobre los turcos en de-
rrota . • 
En los cuellos entre Vins y Kra t i a l ck 
derrotamos a los turcos, conquistando 
sus posiciones. 
Toda la reg ión de Preevam, a l Este 
de Vastan, se hal la libre de turcos. 
En el Bál t ico un submarino b r i t á n i c o 
h u n d i ó a seis transportes alemanes, vién-
dose uno de ellos obligado a encallar en 
l a ' c o s t a . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial ' dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente:. 
«Sigue d e s a r r o l l á n d o s e violenta lucha 
de a r t i l l e r í a en Loos, bosque de Haach y 
Este de Souchez. 
Continuamos, ensanchando nuestro te-
rreno en el bosque de Gibenchy. 
En el Aisne combates de .granadas en 
los alrededores de Godat. 
E n la Champagne sigue el bombardeo 
intenso, sobre todo en los alrededores de 
Tahure. 
E n Lorena c o n t i n ú a n los combates, con-
testando nuestra a r t i l l e r í a a su bombar-
deo con disparos eficaces. 
Han sido s e ñ a l a d o s varios incendios en 
las c e r c a n í a s de Leintrey, Anenicol i r t y 
Contresons. 
Hemos rechazado reiterados ataques 
alemanes al Norte de Reil ion por el fue-
go de barredera de nuestras b a t e r í a s . 
Como represalias del bombardeo efec-
tuado por los alemanes sobre algunas ciu-
dades abiertas inglesas y el de ayer so-
bre Nancy, donde un avia t ik l anzó dos 
bombas, una escuadrilla dé aviadores 
franceses b o m b a r d e ó hoy Treves, lanzan-
do sobre esa ciudad 30 g r a n a d a s ? » 
Contra el alcohol. 
En el Consejo de ministros celebrado 
hoy en P a r í s , se a c o r d ó prohib i r la ex-
pend ic ión de alcohol antes de m e d i o d í a . 
T a m b i é n se resolvió no pe rmi t i r que se 
despache en los lugares acostumbrados 
ninguna clase de bebida a lcohó l ica a las 
mujeres y los n iños . 
Cobre para Alemania. 
Noticias de Copenhague hacen saber 
que de los cincuenta t r a s a t l á n t i c o s alema-
nes que se comprometieron a transportar 
cobre a Alemania desde Suecia, t reinta y 
siete se hal lan refugiados en distintos 
puertos con todo su cargamento intacto. 
Submarinos para Bulgaria. 
Comunican de Bucarest que la es tac ión 
naval de submarinos del mar de M á r m a -
ra se ha trasladado ahora a Bourges. 
T a m b i é n ha llegado a dicho punto nu-
meroso personal técnico, con objeto de 
proceder al montaje de nuevas unidades 
submarinas destinadas a operar en aguas 
b ú l g a r a s . 
Negativa regla. 
U n per iódico de Ber l ín acoge como 
cierta la vers ión que se atr ibuye a l prín-
Rumania, a lo que con tes tó el Soberano 
rumano que no. 
L a con te s t ac ión es t á siendo m u y comen-
tada en Ber l ín . 
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Circulo Mercantil. 
A las once de la m a ñ a n a , se celebró 
ayer en el C í r cu lo Mercant i l una ju i i t a 
general, que fué presidida por don At i l a -
no Vaquero, presidente del Círculo; 
El objeto de la j u n t a no era otro que el 
tratar , en vista de que el Cí rcu lo no cuen-
ta en la actualidad con medios suficientes 
para su sostenimiento, de la conveniencia 
de su reo rgan i zac ión . 
El oficial de S e c r e t a r í a s eño r Santama-
r ía leyó una Memoria de la Junta direc-
tiva,, exponiendo las razones que t en í a pa-
ra proponer la disolución, leyendo a con-
t i n u a c i ó n una carta de don Ángel Corpas, 
en la que 'hacía ver la conveniencia de que 
continuase el Círculo Mercant i l , para u n i r 
los elennentos mercantiles de l a provincia 
y t rabajar por su desarrollo, como única 
Sociedad que puede hacerlo, ya que la 
C á m a r a de Comercio se ve l igada por su 
c a r á c t e r oficial e imposibi l i tada para mu-
chas empresas necesarias para colocar -la 
indus t r ia y el comercio m o n t a ñ e s e s a la 
al tura que debe.^ 
Hablóse d e s p u é s largamente, in tervi -
niendo en la d i scus ión los s e ñ o r e s Soler, 
H e r n á n d e z , Sesma, Mezquida, Santama-
Raba, M a r t í n , Valverde 
Para evitar que, en su entusiasmo, le 
hiera la m u l t i t u d , el diestro sale del circo 
custodiado por la Pol ic ía . 
EN C A R T A G E N A 
Toros de Arranz, para Gavira, Marchene 
ro y Alvaradito. 
Gavira, dos orejas en los toros que 1 
tocaron, en suerte. 
Marchenero, superior, siendo cogid 
sin consecuencias. 
Alvaradi to , bien en el, pr imero. E l úl 
t imo se le fué al corral vivi to y coleando 
E N G U A D A L A J A R A 
Blanqui to y Belmonte I I , colosales 
E N ZARAGOZA 
Ocho toros, para Posada, Limeño, Saler 
y Ballesteros. 
(Corrida organizada por el comercio 
Primero.—Posada, valiente, mata de 
media estocada y un pinchazo. 
S e g u n d o . — L i m e ñ o , superior toreando 
Luego se perfila y deja media estocad 
superior, saliendo cogido y con el traj 
destrozado. Se levanta y descabella a 1 
primera. Pasa a la en fe rmer í a . 
Cuarto.—Posada, colosal con la muele 
ta, deja una estocada superior que le va 
le una ovac ión y vuelta al ruedo. 
Quinto.—Una labor laboriosa hace L i 
m e ñ o para reduefr al animal . Le entr. 
con un pinchazo en lo duro y le tumba d 
inedia estocada ca ída . 
Sexto.'—Posada, en sus t i t uc ión de Sa 
ler i , a l dar. un pase es cogido, tomandi 
los trastos L imeño , quien se deshace de 
la bestia de un pinchazo y una estocada 
Sép t imo.—Bal les te ros trastea de mane n a . H , r t í , l r  y Riva (don 
B.), sobre la necesidad de la ac tuac ión ra^olosal, para una estocada desprendida 
del Círculo y de procurar su mayor fio-1 Octavo.—Ballesteros hace una faena 
recimiento,' desterrando lo que pudiera superior, coreada por el respetable, par 
perjudicar los intereses sociales y en ar-: tres pinchazos y media'estocada, i n v i r 
m o n í a con sus vitales fines. | tiendo en esto el tiempo suficiente para 
A l efecto, y para lograr la adhes ión de ' que le dieran dos avisos, 
todo ol comercio, n o m b r ó s e una ComlsiÓD L a herida de Saleri. 
compuesta de los s e ñ o r e s Sesma, H e r n á n - ' El diestro J u l i á n Sáiz (Saleri I I ) tiene 
dez. Soler, S a n t a m a r í a (don P.), S á n - j una herida con desgarro en la axila dere 
chez (don J.) y F. del Mora l , pa ra que c h a . . P r o n ó s t i c o , leve. 
en ¡esta semana, y unidos a los mi&mbxoi1 EN B I L B A O 
de la, actual directiva dimisionaria , h L a reaparición de Lecumberri. 
gan los trabajos necesarios para cons-; B I L B A 0 , 17.-Esta tarde se ha celebra-
i t u i r con prestigios comerciales, una Jun- do la ai iu i ic iada ¿QviUáda para l a reapa-
ta directiva que se encargue de la r e o r - | r i c i ó n del ¿ i é s t ró b i lba íno Z a c a r í a s Le-
cumberri , l i d i ándose cuatro novillos de 
Terrones, de Salamanca, que fueron man-
surrones y de mucho poder. 
El héroe de la. tarde fué Lecumberr i , 
que t u m b ó a sus dos bichos de otras tan-
tas estocadas. 
Urgoi t i , que era el otro espada, no con-
s iguió sobresalir n i con la capa n i con el 
estoque. 
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g a n i z a c i ó n del Círculo Mercant i l , y de 
que éste cumpla sus fines sociales. 
Esta Comisión d a r á cuenta de sus ges-
tiones el p róx imo domingo, y en caso de 
ser sus resultados negativos se procederá" 
y a ju ic io de la nueva Junta general ex-
t raord ina r i a que se convoque, a l a inme-
diata d isolución de la Sociedad, ya que 
ello s igni f icar ía que la a p a t í a e indife-
rencia del comercio a prestarse a su de-
fensa era perenne y no les dejaba com-
prender la necesidad de una Sociedad en 
que, aunando intereses y voluntades, pro-
cure el desarrollo mercant i l a que es 
acreedor Santander. 
En la j u p t a se aco rdó entonces ver si 
se p o d í a l levar a cabo la fusión de todas 
las Sociedades de c a r á c t e r mercant i l , co-
mo son la Liga de Contribuyentes, la 
Unión C á n t a b r a Comercial y la C á n t a b r a 
Indus t r i a l . 
La r e u n i ó n , pues, revis t ió una g r a n d í -
sima importancia , por tratarse de una de 
las Sociedades que ban influido m á s en 
el progreso de la M o n t a ñ a y l lamada a 
inf lu i r a ú n . 
S e g ú n informes que hemos podido ad-
q u i r i r después de la jun ta , hay la idea de 
que, s i el Círculo Mercant i l no puede sos-
tenerse en la fo rma actual, se procure dar 
otra s o l u c i ó n ; pero todo antes que disol-
ver l a 'Sociedad. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Pasee de Pereda. 7 v I.—Teléfono S8i 
Plato del día: Chantillí de fresa y tarta 
Mahonesa. 
Caramelos y bombonería fina, 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
M A D R I D , 17.—La corrida que debía 
haberse celebrado esta tarde se ha sus-
pendido porque estaba anunciada con 
seis toros de Vicente Mar t í nez y luego de-
cidió la Empresa echar tres de los anun-
ciados y tres de Veragua, que estaban 
destinados a l a corr ida a beneflcio de 
Pepe-Hillo. 
Enterado el apoderado del fenómeno 
(?) Belmonte que los de Veragua eran 
grandes, dijo que su poderdante no to-
reaba, y como en el contrato de Pastor 
hay una c l á u s u l a que dice que todas las 
corridas que toree en Madr id han de ser o 
con Joselito o con Belmonte, al negarse 
éste a torear puso en vigor su contrato y 
no to reó tampoco. 
El asunto es c o m e n t a d í s i m o . 
EN V I S T A A L E G R E 
j é i s toros de Sánchez Bedoya, para San 
tiago, uapieiies y peann. 
M A D R I D , l í . — S a n t i a g o , en ei pr imero, 
toreo con baile, pa ra un pincnazo y media 
estocaua; en el cuarto coiocó üos pares tle 
o a n ü e n i i a s superiores y tumbo al ene-
migo de una estocada contraria . 
Lapielles, ignorante en los que le co-
rresponuieron, los m a t ó de señóos bajo-
nazos. 
P e d r í n fué cogido y volteado por el ter-
cero, y al nacerle ei quite los compañe -
ros, Lapieiles íué campaneado horrorosa-
mente por la bestia, sin que le ocurriera 
nada de gravedad. Este toro m u r i ó a ma-
ups de P e d r í n , d e s p u é s de varios pincha-
zos y estocadas y ue recibir dos avisos. 
E n ei sexto estuvo fatal , m a t á n d o l e de 
cualquier modo. 
EN T E T U A U 
Ganado de Torres, para seis matadores 
noveles. 
González, bien; Faroles, superior; P r í n -
cipe, cogido y regular; L . Palacios, des-
confiado; F lo j i l lo , ttojillo, y Terrero, ig-
norante. 
E N V A L E N C I A 
Seis miuras, para Joselito solo. 
Primero.—Joselito torea por v e r ó n i c a s 
aceptablemente, siendo aplaudido. Con la 
muleta comienza con un ayudado alto, 
recibiendo u n palotazo en el pecho; sigue 
valiente con tres pinchazos y inedia des-
prendida. 
Segundo.—El diestro torea a este toro 
m á s tiempo de rodillas que de pie. L a 
m ú s i c a no deja de tocar durante toda la 
l id ia y el públ ico , encantado, no cesa de 
aplaudir . Una estocada al ta y un desca-
bello ponen fin a la cosa. 
Te rce ro .—Después de u n a faena ador-
nada con pases preciosos por bajo y por 
alto, naturales, de pecho y todo el reper-
torio del g ran torero, tumba al m i n i a de 
un pinchazo y inedia estocada en lo alto. 
(Oreja.) 
Cuarto.—Confiado y superior e s t á Jose-
l i to en este toro, d e s h a c i é n d o s e de él con 
una estocada superior y un descabello con 
la pun t i l l a . 
Quinto.—Adornado y bien. Tres p in-
chazos y media estocada baja. 
,Sexto.—El púb l i co e s t á entusiasmado 
con el -diestro, a quien nadie c r e í a capaz 
de matar solo seis miuras . E l rey del to-
reo coge los palos y, de frente, coloca un 
par enorme. Luego br inda desde el cen-
tro de la plaza, y después de torear con 
Ecos de sociedad. 
En el ráp ido de hoy s a l d r á n para Ma-
dr id la dis t inguida s e ñ o r a viuda de Re-
vil la y bella h i ja Asunc ión . 
Lleven feliz viaje. 
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La Asamblea de maestros. 
I'OR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 17.—Se ha. celebrada la 
clausura de la Asamblea Nacional de 
Maestros. 
P re s id ió el senador por la Universidad 
de B a r c é l o n a s eño r Daurell . 
Hab ló el rector de la misma seño r Royo 
Vil lanova. 
La Asamblea adop tó las conclusiones 
siguientes: 
Primera. Se f o r m a r á una F e d e r a c i ó n 
Nacional de Maestros que c o m p r e n d e r á 
todas las Universidades, Escuelas de Co-
mercio, Industrias, Bellas Artes, Ins t i tu -
tos, Academias, Veter inaria y Normales 
de lino y otro sexo de la P e n í n s u l a . 
Segunda. Establecimiento de una Jun-
ta directiva con un representante de cada 
sección y u n suplente como sustituto. 
Tercera. Cada sección se r e g i r á de mo-
do a u t ó n o m o , sometiendo sus decisiones a 
la Directiva. 
Cuarta. Ninguna sección p o d r á con-
traer n i adoptar resoluciones contrarias 
a las acordadas por l a Asamblea. 
Quinta. Mientras se constituyen estos 
organismos, cada socio p a g a r á una cuo-
ta de dos pesetas. 
Sexta. La F e d e r a c i ó n h a r á una acti-
va c a m p a ñ a de c o m p a ñ e r i s m o , estable-
ciendo su Junta direct iva en la ciudad de 
VaUadolid. 
Sép t ima . E l ingreso en el Profesorado 
s e r á por o p o s i c i ó n , ex tend iéndose el 
acuerdo a los profesores numerarios. 
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VARIAS NOTICIAS 
s ión . 
E l «A. B. G.» 
M A D R I D , 17.—Comunican de Río Ja-
neiro que el Congreso nacional ap robó 
por 103 votos contra 5, el tratado A. B. C-
entre las R e p ú b l i c a s sudamericanas. 
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La llegada|de Hedilla. 
En el ú l t i m o tren de Bilbao llegó ayer 
a esta ciudad el arriesgado aviador mon-
t a ñ é s Salvador Hedi l la , que tantos éxitos 
ha obtenido en el a e r ó d r o m o de Getafe. 
A esperarle acudieron a la es tac ión mu-
chos de sus amigos y admiradores. 
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L a neutralidad de España. 
M A D R I D , 17.—La «Gaoeta» de hoy pu-
blica una .disposición en la que se reco-
mienda la m á s estricta neu t ra l idad a to-
dos los subditos e spaño le s en el nuevo con-
flicto planteado por La i n t e r v e n c i ó n de 
Bulga r i a en la conf lagrac ión europea. 
T a m b i é n anuncia el establecimiento de 
minas colocadas por el Gobierno b ú l g a r o 
en los l i torales de los mares Egeo y Ne-
gro, a s í como la ext inción de los faros si-
tuados en las costas b ú l g a r a s . 
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ULTIMA H O R A 
En el teatro b a l k á n i c o nos hemos apo-
de r, ido de ambos lados de l a l í nea férrea 
de ü e l g r a d o a Polak. 
T a m b i é n nos hemos apoderado de Pol-
rowgero y del pico de Avalo, donde los 
alemanes obl igaron al enemigo a ret i rar-
se al Sur de Pr ip iorp , en el Danubio. 
'El general von Lissingen, de spués de 
derrotar a Los rusos en Bollene, les obli-
gó a firuza'r el Styr. 
Con esto quedan en nuestro poder todas 
las elevaciones del Sur de Belgrado. 
Las tropas del general Gal lwi tz expulsa-
ron al enemigo desde Podunaj l ja hasta 
m á s a l l á de Val ja . 
'El general b ú l g a r o Bodjadjeff logró 
cruzar la frontera servia cerca de Tiniok, 
escalando una a l tu ra de 1.198 metros. 
E l e jé rc i to del general Mackensen ha 
conseguido "apoderarse hasta ahora dé 68 
c a ñ o n e s servios. 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura ar t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, ma l de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido úr ico . 
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REVISTA DE BOLSA 
POB TELEFONO 
Servios y aliados. 
PARIS, 18 (4,30 madrugada).—Comuni-
ccan de S a l ó n i c a que los contingentes an-
glofranceses4 desembarcados en aquei 
puerto griego han logrado reunirse a los 
servios. 
¿Londres ardiendo? 
M A D R I D 18 (4,30 miad rugada).—A últ i -
ma hora de la noche ha circulado coji 
g r an 'insistencia el rumor de que l a ciu-
lad de- Londres se hal la ardiendo a con-
secuencia de un nuevo y formidable ra id 
"e los zeppelines alemanes. 
Hasta ahora el rumor no ha tenido con-
f ¡'limación. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En Vermeille el enemigo i n t e n t ó , sin 
resultado, algunos ataques, que fueron 
•echazados. 
De acuerdo con el p lan fijado esta ma-
ñ a n a , desalojamos las trincheras de la 
pendiente Oeste de Hartmansweilerkof, 
sin ser molestados por el enemigo. 
E n Souvnech, al Noroeste de Souchex, 
1 teniente Oelk d e r r i b ó un av ión f rancés , 
siendo con este cinco los aparatos des-
truidos por este oficial en corto espacio de 
tiempo. 
Otra orden del d í a de Joffre, encontra-
a en el bolsillo de un oficial de Estado 
Mayor muerto en el campo de batal la el 
d ía 13, h a c í a saber a l ejérci to f r ancés 
ue en la gran ofensiva emprendida to-
maban parte las tres cuartas partes del. 
e jérci to f r ancés , apoyadas por m á s de 
.000 c a ñ o n e s de grueso calibre y 3.000 
de c a m p a ñ a , con municionamiento snpe-
ior al que se d i s p o n í a al comienzo de la 
guerra. 
En ella se estimulaba la confianza del 
soldado r e c o r d á n d o l e que en los ataques 
de Arras sólo h a b í a n tomado parte 15 d¡ -
visio'nes y 300 c a ñ o n e s de grueso calibre. 
En el teatro or iental las tropas del ma-
iscal Hindenburg rechazaron en Mitau 
arios ataques rusos a l Norte y Noroeste 
; Kaw. 
Los rusos fueron empujados hacia Mis-
e, donde les hieimos cinco oficiales y m á s 
e 1.000 soldados prisioneros. 
Delante del Danubio rechazamos fuer-
emente a los rusos, h a c i é n d o l e s cuatro 
ficiales y 440 soldados prisioneros.' 
A l Sur de Smorgpnje rechazamos otra 
vez a los rusos, coc iéndoles m á s de cien 
iisioneros sos ten iéndose los combates 
en algunos puntos a muy corta distancia. 
En el ejérci to del p r í n c i p e de Baviera 
ada nuevo que s e ñ a l a r . 
Fracasaron varios intentos rusos de, 
avance en Koron . 
Situación general. 
Todo el i n t e r é s es tá concentrado en él 
ataque a Servia por los austroalemanes, 
y es general y justificada la expec tac ión 
ante el futuro desarrollo de los acontecí- ' 
mientos en los p a í s e s ' b a l k á n i c o s por la 
r e p e r c u s i ó n que indiscutiblemente han de 
tener en los d e m á s teatros de la guerra. 
Las suposiciones que se v e p í a n formu-
lando acerca de los p ropós i to s de los I m -
perios centrales, y m á s especialmente de 
Alemania , no parecen desprovistas de 
fundamento, a juzgar por lo siguiente 
que escribe el « F r e n d e m b l a t » , de Viena: 
«Los proyectiles disparados a t r a v é s del 
Danubio son la i n t r o d u c i ó n al m á s ira-
portante y q u i z á al ú l t i m o cap í t u lo de 
la guerra m u n d i a l . Cuando el camino de 
Constantinopla es té libre, una sóla l ínea 
de rieles e n l a z a r á Hamburgo con Bagdad, 
y a s í q u e d a r á asegurado el paso de pro-
ductos alemanes a T u r q u í a , y viceversa, 
uniendo el mar del Norte con el Golfo de 
Persia. Los r i q u í s i m o s productos natu-
rales de Asia Menor, sobre todo cereales 
y a lgodón , l l e g a r á n sin dif icultad a las 
potencias centrales, sin que la flota de I n -
g la te r ra pueda impedirlo. Esto signifi-
c a r á el fracaso final del p l an ing lés de 
impedi r la entrada de pr imeras mate-
rias en Alemania y A u s t r i a - H u n g r í a , y 
a d e m á s nos p r o c u r a r á los medios de con-
t i n u a r esta g ü e r a por un tiempo i l i m i -
tado y sin la menor res t r icc ión por parle 
nuestra. Pero lo m á s importante de todo 
es que el libre t r á n s i t o de nuestro mate-
r i a l de guerra p e r m i t i r á a T u r q u í a ases-
tar un golpe formidable al mismo cora-
zón de la s u p r e m a c í a inglesa; es decir, 
contra Egipto.» 
De la lectura de la prensa se desprende 
que una de las cuestiones que m á s preo-
cupan al presente en Alemania , es el 
porveni r del comercio exterior. Los pe-
simistas temen que después de la paz 
c o n t i n ú e la guerra implacable contra Ale-
man ia mediante el «boycott» y otros re-
cursos nov í s imos ; en canibio, los opti-
mistas creen que por la fuerza Rusia ten-
d r á que aceptar las m e r c a d e r í a s alema-
nas, y que póco a poco o c u r r i r á lo mismo , 
en Francia e I t a l i a ; el remedio para toda 
eventualidad desfavorable e s t á en la es-
trecha un ión comercial con Aus t r ia -Hun-
g r í a , pero ello encuentra la dif icultad de 
que esta n a c i ó n teme ser v í c t i m a de la 
concurrencia alemana. 
E l «Ber l iner Tageb l a t t » escribe que en 
r a z ó n de l a enormidad de los gastos de 
g ü e r a y de la s i t uac ión financiera que de 
ellos resultara pa ra Europa, el grupo que 
obtenga la vic tor ia decisiva apenas po-
d r á contar con el pago de una indemni-
zac ión equivalente a sus gastos, y a ñ a d e : 
Alemania produce mucho m á s de lo .que 
consume. Nuestra riqueza y nuestra su-
per ior idad industr iales sobre los otros 
beligerantes se hal lan basadas en gran 
parte sotare nuestras exportaciones. ¿A 
q u i é n enviaremos e l exceso del fruto de 
nuestra inteligencia y de nuestra indus-
t r i a si nuestros clientes pierden la poten-
cia l idad de compra durante muchos años? . 
E l mismo pe r iód ico en uno de sus úl t i -
mos n ú m e r o s hace las siguientes conside-
Elíxir, pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
POR TELEFONO 
Llegada de García Prieto. 
V A L E N C I A , 17.—En el tren correo ha 
llegado e l ' e e ñ o r G a r c í a Prieto, acompa-
ñ a d o de su hi jo y del s eño r Barroso. 
Esta noche se le of recerá por sus ami-
gos un gran banquete. 
T a m b i é n ha llegado Rodrigo S o r í a n o , 
que viene dispuesto a d i r i g i r los trabajos 
de la p r ó x i m a c a m p a ñ a electoral. 
E l ministro de Fomento en Gijón. 
GIJON, 17.—Se ha dispensado u n reci-
bimiento m u y ' c a r i ñ o s o al min i s t ro de Fo-
mento. 
E l señor Ugarte oyó misa en l a Escue-
la de Comercio, p roced iéndose luego a iu 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo establecimiento 
docente. 
E l director de la Escuela y el alcalde 
proi iunciaron discursos, lo mismo que ei 
min is t ro , que hizo e l resumen de todos 
ellos, asegurando su pro tecc ión decidida 
a la nueva Escuela. 
'Por la tarde el min i s t ro vis i tó el puerto 
del Musel. 
Esta noohe se le of recerá u n g r an ban-
quete. 
Soldados enfermos. 
CADIZ, 17.—^Comunican de Gibraltar 
que acaba de fondear un gran transporte, 
procedente de los Dardanelos. 
H a n desembarcado 600 soldados, que 
vienen a restablecerse en los hospitales 
del P e ñ ó n . 
Entre los enfermos hay g ran n ú m e r o 
de. ellos muy graves a consecuencia de 
.os efectos de los gases asfixiantes. 
Juegos florales. 
A V I L A , 17.—Se han celebrado, con g ran 
solemnidad, los juegos florales anuncia-
dos. 
F u é mantenedor el i l u s t r í s imo obispo de 
Tarragona, don Anto l ín López Pe láez , 
quien p r o n u n c i ó un magní f ico discurso 
sobre la seráfica doctora Santa Teresa de 
Jesús . 
Los jaimistas. 
BARCELONA, 17.—Los ja imis tas han 
celebrado hoy su anunciada excu r s ión a 
Capellades. 
. 'Se reunieron los excursionistas en el 
punto denominado Puente del Obispo, 
llevando 40 banderas y algunas cornetas. 
En ese sit io campeaba un gran letrero 
en el que se l e í a : «¡ Jaimistas, v iva el 
R e y ! » 
D e s p u é s ocuparon varios trenes espe-
ciales, d i r ig i éndose a l sit io designado pa-
r a la r e u n i ó n campestre. 
Ebanistas y carpinteros. 
Bn ninguna otra Casa encontraré is made-
ras de todas procedencias en mejores condi-
ciones que en los Almacenes de los HIJOS 
DE AQUILINO LANTERQ.—Calle de Ma-
drid, 4,Santander. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
fspecialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40, 1.° 
S 
• REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S RIOS 
Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
JVIeclallas tle oro 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, . 191 l 'PUERTO RICO, 911 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 v 15 
l 
La mejor agua de mesa. 
R O Y A L T Y Gran café restaurant SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
Salón Pradera. 
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noche, funciones coin-
rias, tomando parte las artistas F i -
na y Wally Mascotte y Estrella la 
Gitana. 
En breve «début» del gran expe-
rimentador, científico 
ANOFROFF 
• B S 9 B K M 
G E N E R O S D E P U N T O 
Gran surtido para caballero, seflora j niflos. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A . V e l a s c o y 
= — = B L A N C A , 
C o m p . 
4 0 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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E l m e j o r p u r g a n t e 
del mundo, que no irrita por su 
especial míneralízación; única en, 
las enfermedades de la piel, gota, 
obesidad, estreñimiento, reuma-
tismo y úlceras varicosas, etc., etc. 
V A L D E Z A R Z A 
A-e-iaai m i n. e r a. 1 na-tiara.!-
Pídase en principales farmacias 
y establecimientos de aguas mj. 
nerales. 
Depósito central: A R E N A L , 2 ^ 
1 ^ e 1 i p e S a . n t o ^ 
:: En SANTANDER: PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑ14 * 
= y >'i 11 a 11 • a 11 <?ÍX y Calv<> ^ 
racioiií-.s .-ni.re si uuilosiar ecunomíco que 
paaece el pneulo a i e i u á u : « P r e c i s a m e n t e 
ios a r t í e u l u s n í a s necesarios para la sftdg 
y aquellos que inas lana Hacen a las cla-
ses mas poi.res, son los que mas l i an au-
meuiauu sus precios. Una l a m i l l a que 
ames üé la guerra, es decir, en jun io de 
l'JJ í, gastaba en alimenios sesenta y siete 
marcos, gastan koy el (54 por lüü mas; 
pero no stjJo son los alimentos los que 
nan safrido ¿inmento de precio; las mate-
rias pura ca ie lacc ión y luz t a m b i é n han 
subido m u c h o . » 
EJ ex n u n i s i i o i ta l iano Luzzat t i h a he-
rí m las siguientes m a n i í e s t a c i o n e s a pro-
pós i to de la coníerenGla en que acaban 
de 'sentarse las bases de una inteligencia 
e c o n ó m i c a entre I t a l i a y Francia : 
"Nuestro l i n tiende a consolidar y ex-
lender las bases de l a L iga í r a n c o i t a l i a n a , 
fundada en los confusos d í a s del «CM ,,!-
go» y del «Manuba» . E l objeto esenchii ée 
el de const i tuir una hiteligencia econÓT 
mica entre los dos pa í se s . Nuestu. t i ; . b ; i -
jo se encamina a preparar el máñaíia 
para que no seamos cogidos de i m p r m i s u 
y podanius cont inuar en la paz. la obra 
• nr.lialment'e comenzada durante la gue-
rra . Queremos preparar los nuevos de-
rroteros económicos que s e g u i r á n nece-
sariamente a las nuevas v ías po l í t i cas . 
Afrontaremos los problemas liuancieros, 
económicos y ferroviarios que se enlazan 
. con el acuerdo económico que vamos a 
inc lu i r . 
Nuestro trabajo se l i m i t a por ahora a 
una inteligencia italol'rancesa. Es muy 
piuhable, sin embargo, que acabe poV 
abiazaa? los otros Estados de la ( l i u n i n i -
ple Entente y a l g ú n otro.» 
Reconocimiento de Carranza. 
• S e g ú n - n o t i c i a s - o f i c i a l e s , los represen-
tantes de la ArgeiUimi , Urasil, Cftilé, ho-
liviá, Uruguay, Cuateimihi y Es tádbs Uni-
dos, i-eunidos en Nueva Voi-k Imn deci-
dido por unanimidad reeonoccr el (Go-
bierno de ('.ai-i :in/.;( cómo (Inii ienio « d e 
facto» de Méjico. 
Las condiciones que se le imponen son: 
A m n i s t í a para, todos los delitos pol í t icos 
y res táblet í i in iéhtó del orden y segundad 
de las vidas y h a c í é n d á s de los extranje-
ros i-esidentes en a<iuella Repúb l i ca . " 
Este r e r n i i i . r i M i i e n t o s o r v i i á . a l'b me-
nós , para que los representantes d ip lomá-
ticos en aquel pa í s tengan cob quien en-
tenderse y ante quien formular nv lan ia -
cioftes, poniendo en cierto rondo fin al 
•excepcional estado acf i .-.i de co'sas. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Valentín F ie r ros» , de 
Gijóa; dón carga general. 
«F'ranci.sco Garc ía» , de Rivadeo, con 
carga genei-al. 
« M a r í a Magdalena'., dé Bilbao, ron car-
ga general. 
«María (leí'! nnlis.., de «lijón, con em ga 
general. 
Salidos.—«García núi&ero S», p;ira Hil 
bao, con carga genci al. 
« M a r í a Cruz», para Si jóá j eon carga 
general. 
«Carsdike», para West-I lort lepool , con 
minera l . 
Buques que se esperan. c \ i \ i la ln .. 
de Londres, con carga gener.il. 
«Carmen» , de Bilbao, én lastre. 
«Ni taa r» , de Newcastle on Tyne, con 
carga general. 
0.¡TUACION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Oonipañia Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Tonnay Charente. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Sagi;a», en viaje a Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Estes», en Bilbao. i . 
CoíTipafíia Montañesa. 
«Malienzo», ep Ahdrossam. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
c M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. • 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santander. 
«María del C a r m e n » , en Avilés. 
« b a r c i a n ú m e r o 2», en Aviles. 
«García n ú m e r o 3», en Santander. 
uFraicisco Garc ía» , en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
líAüolfo», en Alicante. 
«Inés.., en l í a rce lona . 
Gompafiía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d i o Luis Lacave», en Santander 
Vapores de Angel F . Pérez. 
ftAugel 1>. Pére i» ; en viaje ,a Huelva. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Gnell-
p o i i . -
«Emil ia S. tle Pérez» , en Mobile. 
hartes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Bilbao.—Noroeste fresquito, . mare-
jada del mismo, borizontes neblinosos, 
b a r ó m e t r o 705. 
De E l Ferrol.—Noroeste bonancible, 
marejada fiel Noroeste, horizontes b ru-
mosos, b a r ó m e t r o 769. 
Semáforo. 
Suroeste flojo, m a r picada clel Noroeste, 
chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las,0,0 m. y 0,14 í. 
Pa jama res: A las 0,4 m. y 6,37 t. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
' •epras-^ taGíones , facturación y rearad»1 
Je rííorcfincías-
Ptienta, numero 1*.—Teléfono 474. 
La guerra y ia prensa. 
L a unidad austr íaca. 
El «Beichspost» publica la siguiente no-
t ic ia : 
«Mien t r a s la" Prensa aliada propala 
eiinstantemente,- desde el comienzo de la 
gtiéir 'a noticias falsa's respecto a aspira-
ciones separatistas de h ú n g a r o s y esla-
vos del Sur, ocurren significativos hechos 
ine prueban precisamente lo contrario. 
La u n i ó n completa de Ra M o n a r q u í a 
i n s i r o h ú n g a r a , que precisamente se ha 
sirechado con los i ñ á s fuertes y apreta-
dos \ inculos por éfecto de la guerra mun-
dia l , se ha visto ahora bien patente con la 
i lemost rac ión de s i m p a t í a ofrendada al 
Soberado de las Coronas por las Goifíi-
-iuiies de todos los Municipios h ú n g a i n s 
y croatas del Imperio , bajo la presiden-
cia del jefe del Gobierno h ú n g a r o , conde 
de Tisza, y del banus de Croacia, I v á n de 
Scherlecz. 
El archiduque Carlos Francisco José en 
la Polonia rusa. 
El «Reichspost» dice: 
«El archiduque heredero del trono de 
Austr ia , acaba de hacer un viaje de ins-
l i e c c i ó n por el te r r i to r io de la Polonia ru-
sa que es tá bajo lá a d m i n i s t r a c i ó n m i l i -
tar a u s t r o h ú n g a r a . 
Pasando por Radom e Ivongorod, el 
archiduque l legó a Lub l in , donde la po-
blac ión le h a b í a preparado un recibimien-
to entusiasta.~ A l d í a siguiente c o n t i n u ó 
el Mi 'chidnque su viaje a Kielce, en cuyos 
alrededores vis i tó una nueva explotación 
minera, creada por los austria-cns, que 
está dando excelente^ r e su l t ados .» 
L a neutralidad de Rumania. 
El «Even ing Sun» , de Nueva York , pu-
blicó el mes pasado la siguiente not icia: 
«El Gobierno rumano quiere .co r.prar 
mater ia l de guerra en A m é r i c a ; pero no 
puede lograr que se acepten sus pedidos, 
antes de haber declarado q u é acti tud 
piensa adoptar. Si se declara a favor de 
Alemania, sus pedidos no s e r á n atendi-
dos por las C o m p a ñ í a s que t rabajan para 
los aliados. Si al contrario, Rumania se 
declara a favor de los aliados, sns pedi-' 
dos s e r á n ejecutados sin dif icultad. .De la 
s i t uac ión actual del asunto se deduce 
que la acti tud de Rumania no es tá deci-
dida todav ía . En la Bolsa de Nueva York 
se ha sabido qne Rumania t ra ta en vano 
de comprar pó lvora . Las grandes fábri-
cas, que han* recibido pedidos de Fran-
cia, tuvieron que obligarse, por contra-
to, a no vender nada a Alemania y sus 
aliados. Por cons igu ien te . . .» 
L a marina yanqui. 
Mr. Deniels, secretario de Estado de la 
Marina , se propone presentar un pro-
grama de construcciones navales para 
realizarlo en cinco años . 
El prn^nima alcanza a k i cons t rucc ión 
de 15 a 20 dreadnoughts y erncerus aco-
r.izados y un n ú m e r o p inp.or ionado de 
submarinos de alta mar, subnin riims dé 
costa, cruceros y contratorpeilems. 
•Sé dice que Wi l son y Deniels estái i de 
acuerdo respecto a que la flotó debe ser 
do'blada en un pe r íodo de cinco años . 
Se calcula que la ejecución de este pro-
grama c o s t a r á el pr imer a ñ o 248 mi l lo-
nes de dó la res . 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 




» B . 
*> A 
» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» * B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . , 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
(Obligaciones Azucarera'. . 














































25 000 00 
00 OTO 00 
00 251 00 
23 266 50 
00 000 00 
00 347 00 
00 42 00 
00 00 00 


















; i \ ei se in ic ió un incendio en la panade-
ría de la (".ooperaliva Obrera, situada en 
la calle de San l'edro, siendo sofocado 
a los pocos rnomentns por varios bombé; 
ros mnnicipales. 
Una caída. 
A las siete de la tarde de ayer, y cuan-
do se d i r i g í a por Puertochico a su casa, 
se cayó al suelo, c a u s á n d n s e en la cabe-
za ana hér ída cón túsa , con gran dérfá» 
mamienfo, en el lado derecho de la re-
gión frontal , un individuo. 
a ^ i i & i Los ni .ños. 
. A .las-siete de la. tarde de ayer, esiandf 
jiugando un n i ñ o de ocho a ñ o s con cttros 
de su edad,, en la calle de Menénde/ . de 
Luarca, se c a u s ó la fractura del cúhi to 
y radio izquierdo, por su parte media. 
Fué, curado en la (".asa de Socorro. 
Una riña. 
A las diez de ra m a ñ a n a se susc i tó ayer 
una cues t ión entre dos individnus. resnl 
tando uno rfe ellos con >ma contus ión Éa 
la región supercil iar derecha y erosiones 
en la cara y en la nariz y extensas roza-
duras en el antebrazo y oialio derechos. 
F u é asistido en la (lasa de Socorro. 
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I 
tander a Solares, estableciendo na.-
d ía el siguiente: 1 e§e 
¡Salidas de Santander para Snic. 
' A las 7, H, 8,55, 10,10 y 12,159S; 
14,40, 15,5, 15,40, 17,20 y IX lo t ^ ^ ' i 
19,65 noche. ' lI(le. y 
Salidas de Solares para SautaiVrií 
A las 6,55, 8,15, 10,5, 11,40 y i " ? 
mina; 14,35, 16,35, 17,15 y 18,10 
18,51 y 19,40 noche. 
El t ren que sale de Solares no-i 
tander a las 18.10, admite viafern* ijei'os 
M a r r ó n , con cambio de tren en 
'l'oiios estqs trenes admiten v 




Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
Navegac ión , a 130 por 100; pesetas 5.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 76,20 por 100; pese-
tas 2.500. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Una agres ión. 
Ayer fué asistida en la Casa de Soco-
rro una mujer, que fué agredida por un 
individuo en la calle.de ('.alzadas Altas, 
y le c a u s ó una cmitiisióii en el ojo iz-
quierdo y varias lesiones en diforentes^ 
partes del cuerpo. 
Incendio. 
A las seis y cuarto de la m a ñ a n a de 
Música.— Programa de las pie/.as que 
e j ecu t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez dé la noche, en el paseo de 
i'ereda : 
al'ombo y l'.olado», pasodoble.—Hielan. 
«El Conde de Luxej^blU'gpM, íanOisí.i. j 
Lhear. 
«El trust de los tenor ios», f a n t a s í a . - -
Serrano. 
«Cartpen», mazurca.—Bi-etmi. 
«Vista a legre» , pasodoble.—TÓTtíida. 
Nadie debe olvidar que una cucharadn 
de CARNE L I Q U I D A Valdes ( ia rc ía es 
igual a 250 gramos de la mejor carne. • 
rsun. -
Caridad.—Para la pol.re K l m a Cedrún , 
de la" calle de San Simón, S. hemos reci-
bído dos pesetas de l a t s e ñ o r i t a M . Q. 
E n Hoznayo.—El próximo m irle , y con 
motivo de las IVrias de San Lucas, en 
Hoznayo, la C o m p a ñ í a del ferrocarr i l de 
Bilbao ha aumentado el servicio de San-
: La Universal; 
Blanca, 19 ^ Poniera casa 
Santander. • e n comestibles • 
- - PCc^aiíse eatálog-os 
Cuando q u e r á i s contortai- vuestro esní 
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os rm 
dan, conoced el «secreto»: una botell 
a lambrada de t into T R E S - R I O S , o blann 
.BRILLANTE», de «BODEGAS GALLE 
SAS», os d a r á vigor o a legr ía . Pedidlos eii 
todas partes. 
I.os que e s t án delgados y de nial color 
porque o no comen bien o no asimilan ios 
alimentos, y a d e m á s no atienden sus que 
iiaceres, si quiere cambiar completámen-
te deben tomar antes de cada comida'da 
15 a 20 gotas de Hipodermol. 
E S T A N A LA V E N T A LOS RE-
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E ACRE-
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN FRANCIS-
CO, NUM. 27. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A — A bis siete de la 
tarde y diez y media de la noche, funcio-
nes-completas, tomando parte los artis-
tas F ina y W a l l y Mascotte v Estrella la 
(diana. 
En bfeve debut del gran experimenté 
ilor Onol'roff. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde l á s seis y media. 
Colosal estreno de la notable película 
d r a m á t i c a , en tres partes y 1.800 metros, 
«La mosca de fuetro,.. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
imprenta de-Eh PUEBLO CÁNTABRO. 
HUESOS DE SANTO 
Se han puesto a la venta m la acreditada Gonfiteríá 
L f l G A D I T A N A 
Esta Casa hace una clase esperial llamada «Prfdi-
lectos», que son preferido- del público por su sabor 
riquísimo. 
Muelle, Í6, v ntaza de la Libertad."Teléf. 590. 
< Gran rebaja de precios í 
en todos los artículos, durante este mes, por f i n s 
de temporada. í 
fSP.TA L A SÍEREJ D E HEILGEEA — — 
riiri- - -iwrnii iin̂ nTiti • innMimimi n •••WIIMIII nmtt mi «m • in. vtttirrmr-m 
\ •'• •'• CHOCOLATE Y CAFE 
TOMARLO SIEMPRE DE ' 
í i Y E 
en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
I>i*eci<>: A-asco, pesetas -1,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Aviso. [lil0D[C0nilHD[12 — IVIarca - -
Daoiz y \ / e ! a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
X ^ a . I E 3 I i s p a , n o - s u L i z ; © _ 
PRÍ:SUPÜ£5Í;TOSI MUELLE. NUMERO 2 B 
' .- ' _________________ 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE RAGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA E ^ AMPLIACIONES Y POSTALES 
Mai-avillüsa t i n tu r a vegetal, inofensiva en absoluto' con certificado oficial de 
inmunidad . Para c a s t a ñ o obscuro y negro. Preciosos y sól idos colores. Una apli-
cac ión cada dos meses es suficiente. 10 pesetas caja, con fijador. Seguridad com-
pleta'de tefiirse bien, sin n i n g ú n peligro. 
Certificado: Laboratorio Químico y Micrográf ico Munic ipa l de S m -
tander. Aná l i s i s cual i tat ivo y cuanti tat ivo n ú m e r o 7.200. 
E l que suscribe certifica que la muestra de t in tu ra , depositada con el 
i n ú m e r o 7.200 por D. P E L A Y ( ) B E L T R A N , denominada EXTRACTO DE 
CORTEZAS VERDES DE NUEZ, puede emplearse para t e ñ i r e] pelo 
sin peligro para la salud. 
Santander, 5 de ju l i o de 1Ü15.—El director, Dr. Breñosa. 
NOTA.—Es copia del o r ig ina l que conservamos. 
Unico depósi to para E s p a ñ a : Casa Bcltrán, San• Francisco, 23.—Santander. 
Restaurant E l Cantábrico A n r i ? r ! r i í v a n a 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ M l J U r C S M l U l l C 0 6 1 WclIlU 
HERNAN CORTES, 9 Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
El mejor de la población. Servicio a la i DEPOSITOS: 
cana y por cubiertos. Servicio especial patt i ; Rodega Alavesa. — Champagne Bén^zei .-
banqueies, bodas y lunchs. Precios tno.i". Sidra El Hórrio. 
Plato del d í a : Manos de cerdo a la pro-
venzal. 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS:-: 
U i Z f i D E K O M S Z ÜÍIEM , í v ü ^ E R O 9 SANTANDER 
iiiion m m m era díi m m di m m m m 
En lo que resta de mes, hay forzozameme que liquidar todas las existencias que hay en 
la Ces ter ía de ia calle de San Francisco, número 20, por que el 1..° de octubre se transfor-
mará e! escaparate en turronería . 
• ¥ f~\ Q Q i r S n V í ^ r H í í H para comPrar sillerías de junco y medula 
i 1 ̂  V y O L O l W l l V l KA C L K A a inita(j precio, sólo por ocho días!! 
NO C0NFDND1RSS! ;: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
te de Piedad de ionso 1 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
In s t i t uc ión que se hal la bajo el protefó-
Lorado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 20 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
l.OOd pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
VINOS P ATER NINA 
Papeles pintados 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc.', etc., pa ra decorar h a b i t a d o » 
ues, a s í como cornisas, artesmiados, flp-
rones y frisos para techos v paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Z A P A T E R I A 
ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
: «LA ESPERANZA», Paz, n ú m a r o 2 ; 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
En inmejorables condiciones, y por no 
poderle atender su dueño , se traspasa un 
ncreditado establecimiento de m e i v r í ; ! 
Sitio cént r ico . . 
IM.alles: Santander Postal. Puente... 10. 
ABONOS QUiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) 02, 
O 
i r i 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : G A M B I O D E M O N E D A : : : 
P a b l o O a l á n -
Pas'-o de Pereda (MueHol. 7 v » : 
Desea colocación 
un muclincho de 14 a ñ o s , bien para u l t ra-
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú- marinos, café o cualquier otra colocación, 




D U L C E , P L U I D O 
Y A R O m Á T I C O 
Frasco: 0,50 pt^' 
feNANCIoRRclliyiENEZ 




de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0,50. 0,75, 1,00.1,25. y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 
•nr.rn 8.— T r i i T n n o número h57-
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para l-¿ 
corrección de las desviaciones espino-dbrsa 
les y extremidades del cuorpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar. apara 
ros y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
"lculos fotográficos, gramófonos, discos * 
itarinas 
?AN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda v domicilio 
Obra humanitaria. 
• E l que suscribe, médico titular de Blan-
ca (Murcia) . mi 
CERTIFICO: Que vengo empleando en 
c l ín ica par t icular , con éxito so'F 
dente, el Vino, Ona, del d o c t o r ^ 
t^gui i de Bilbao, en todas aqucu- ^ 
fermedades en que es uece6»ri« _ 
vantar las fuerzas del en ferro0-. 
do. a d e m á s , un tónico excelenie des 
convalecencia de las enferroeo 
agudas. • A n e ] n s ea-
Y para que conste cu todos » -
sus, me coznplazco en e:fPec''1(¡0 uaa 
senté cert i f icación, considerauu ^ ^ 
obra human i t a r i a el llue ^ ^ ^ g 
nocirnieno de lodos los ' ' ' l 'V.' _nafael 
l ü a n c a , 12 de j ü n i o > 
Muí i na. 
de pura ra/.a. TOROS Y VACAS •• ,„; . . v * f í 





H M «fintrftl ten saldn axposleién en SaMandsr Rampa de tetllen. Sueureal en 
W ñ t t U >** MU l̂l - K: m u * ú% Be^ieiee, aiiit», a. 
Para la 
rile una finca grande, ^ ' ' i n ( l a ^ ' - S n ^ 
blo cercano a la capital y co. 
ferrocarr i l , se desea un soCí0 , 
en ganado vacuno y con capna • 
Talleres de San Martin.—Turbinas h id jáu l icas—Turbinas «Francis« perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta pre^iói lepara grandes s a l t o s . — T u r b i n ^ 
cíales para molinos—Turbinas para instaiaciones eléctricas con rcímlación automática de prerisjAn—Bombas.—Bombas cemrifugas para riego. — Calderoi¡a f ' ^ o i ^ ^ i 
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales pa rá minas y ferrocarriles.—Puentes—Depositost — Armaduras para constru • ... \ 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento -Piezs de forja. de 1116 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de harteras y otros apa; iii '.s s9iatartos.—Fundición de hierro en general de toda clase de piez81" 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaler»- r ióf í" M 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y '-vmunidades.—Termosifones nara calefacción de airua por circuinor.-'FuI1;ie 
facciones centrales para 
ción de bronces en piezas 
viento — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos!—Bidete.—CiMieiüas. — ••. ¡noV de'toilette.—.Uulcjos nno» e x t r a n j ^ 3 » 
color.— Tubería.—Metales. — Maquinaria y herramientas para la Industria mecánica.—Accesorios y montaca? 
- Wfll VN8ARÍAM0I I I L I I T U 1 I 0 Y MONTAJI B f I N S m A í M Q M S I FU I ^ i ^ A W ü Q ?.W0 PRSSü f 2 
ufaneo? 
E02G 
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P U E B L O C Á N T A B R O 
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Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DH LA \ 
Compañía Trasa t lán t ica 
Línea de Cuba y Méj ico 
1I)AS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
id í a 19 de' octubre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I 
Su capitán don Esteban Morales. 
. üú0 pasaje y eái>'a para )a Flaf «n , Veracruz y Puerto Méjico, con transbofüx 
lsX\én admite carga para M a z a t l á n . pu. la vía de Tehuantepec. 
•n d e l p a s a J 0 e n t e r c e r a o r d i n a r i a : 
^fa Habana: pesetas DOSCIENTAS TRUNTA Y CINCO, ONCE de impuesios y DOS 
Pfi.« CINCUENTA CENTIMO», ae gastos de desembarque, 
i'-' i Santiago de Cuba, en combinaci' • con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
Sel de ímPuest0S y DQS PESETAS Ci\CUENTA céntimos de gastos de desero 
;£rfefl veracruz: DOSCIENTAS CINCÜENTA y CINCO de impuestos, 
r^hién admite pasaje de todas clases pasti Colón, con transbordo en la Habana a 
««ñor de la misma Compañía. -
Iría tfel p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a : 
o„rfi f'jertu Limón: pesetas. DOSCIENTAS i'.INCUKNTA y CINCO dt impuestó^ 
JJa Colón: pesetas DOSCIENtAS CINCUENTA y CINCO de impuesto» 
Línea del Río de !a Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 'le ^ u b r e , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapoi 
Oa.ta.1 ixfia.. 
j^jljjgndo pasajeros ae tercera clase (transi. i'do HII Cádiz «ri 
Reina Victoria Eugenia. 
• la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
precio desde Santander hasta Montevld • >• Buenos aires, doRcifitHS treinta y cin-
. pesetas, incluso los iBCrmestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
luí \ m mensual M i el Norte de h m al Brisil y Kíi de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vnpor 
L E O I S r ZHZIII 
•cin HÍO Jaiieiro y Santos (Brasil), Montevld 30 y Buenos Aires 
I yrniie carga y pasajeros de todas clase-, siendo el precio de la de tercera dósciei 
i v tinco peseras.- icluldos los impuesio>í ¡ 
1 más informes dirigirso a sus consignatarios en Santander, sofiorss HIJOS DE 
I m -REREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, •  •léfono numero fi3. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I K E A D E C U E A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el i . de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
ira Santa Cruz de Tenerife. Mont^vidon ; Buenos Aires, emprendiendo el viaje, de 
fcñevtdeo ' i ! 3. 
L I N E A UC MEW «ÍÍK, CU3P M E J I C O 
semeio mensual, saliendo de Oénuva PI • '. de Barcelona el 25, de Málaga el ¿ü y 
Cádiz el 30, para New-York. Habana, v rarruz y C ierto Méjico Regreso de VP 
m i el 27 y de la Habana el .'¡O de cada r 
LINEA OE OU-JA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao t ' i ia 17. de saniander el 19, de Gijón él 20 
[it La Coruña el 21. para Habana v Ver. v i . , / Salidas do Veracruz el 16 y de ; 
toa el 20 de r̂ ada mes, para L« < f.^ v Santander 
L I N E A VENCZUf-.-A-COI OMBIÍ 
[Servicio mensual, saliendo de Barcelon; 10, el 1' de Valencia, el 13 de Málaga 
fíe Cádiz el 15 de cada mes, para Las Paln is. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L.-oiór. Colon. Sabanilla. Curacao, Puerto 
ello y La Guayra. Se admite pasaje y i ; .;on transbardo para Veracruz, Tam-
:o, Puerto Barrios, Cartagena de JmÍÍRS. %« a a- i.U-o, oro, Cumaná. Carúpano, Tr l -
'"' y puertos del Pacífico. 
LINEA CIÉ. F t t . !P iNA8 
[líece viajes anuales, arrancando de Liverpool y bacienao las escalas de La Coru 
fcVigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
pcoles. o sea 6 de enero, 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
Me junio, 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
de (lioiembre; para Port-Said, Suez, f olomba, Singapoore, l io lio. y Manila. Sa-
ldé Manila cada cuatro martes, o sea: 2^ dp enero, de febrero, 23 de marzo, 20 
M , ¡s de mayo, 15 de junio, 13 de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc 
E, 2 de noviembre y 28 de dióiembre, para Singapoore y demás escalas interme 
a la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander y 
«erpool. Servicio por transbordo nara y d 'os puertos <!? 'a costa oriental de Afríoa 
• '•amdia. Java. Sumatra. Cblna", Japón y Australia 
L I N E A D E FERNANDO POO 
iwvicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e! 3, de Alicante el 4 y 
l i r el ̂  para Tánger . Casablanca, Mazagán, Las PaUnas, Santa Cruz d Tenerife 
WUJUZ de la Palma puertos de la cosía occidental de Africa. 
eso de Fernando Póo el 2, haciendo !.a,s,w » t a s de Ca^a'-'a? y de la Península 
f$(en el "iaje de Ida-I ' - 4 y^í S*\ 
L I N E A BRASÍL-P'-AVA 
prvicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón,, el 13: de La Coru 
fepv-H g0' el 15: (le LÍ5boa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Rio Janeiro. Santos, 
»e,0 y buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
w Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón. 
Wander y Bilbao. 
pos vapores admiten carga ei» 'as rond ¿ÍOUP» «nft? favorables 
tifr, Compañía da aíojámiento muy r- -nodo v t.-au» ^sm-ror 
- eti sn dilatado serylcio.:Todos ios va... sea ileigr' i faíes 
• K ^ , 8 , ^ adinitó carga y se expid-m •• ^ \ . . : . - ' rt*i 
y pasajeros, a 
orno ha acredi-
( ma'Tidí< 
^ V K n t e , r i i i i n - l O - r - T e l ó í ' o n o n í n n . 4 
^ítoríos públicos^ para mensajes a domicilio, Comísío-
¿£Ly representaciones. Traspasos de estabedmientos : 
^PRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESP A S A 
l^dmíten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Talleres de fundición y maquinaria. 
'bregón y Comp.-Torrelavega. 
,<onstrucc!óh y reparación de todas rtases —Repflf ifión d- fln»"»móviles 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
cari..., . 9 • 'aUar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
l0S MEJORES CALZADOS 
eciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
A f i l i e d e l a B l a n c a , m i m . O - S a n t a n d e r 
:: A C A D E M I A M I N E R V A 
D I R E C T O R : D O N C3 R F. Cí O R I O ( i O N Z A l - K Z • 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos : : ; ! ológrafos :: Magisterio 
j a r re ras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado •: Pídanse reglamentos 
Ooloss ía . 1- S a n t a n c U ' i - . - T e l é í o n o r>¿¿0. ^ 
Sociedad Hullera Españo 
BARCELONA 
mp-.-
' , r .ompañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
í ieclarados similares a l Cardl í f por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor,—Menudos para í r a ; : ua s , -Ag lcmerados —Cok para usos meta 
ulrgicos y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e ios» pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Peiayo. 5 bis. Barceioha, o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n iopete, Alfon 
so X I I . 18—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos d:- Angel Pérez y Compar"la.—GIJON y A v i 
i.FS, .igentes ¡le la « S o c i e d a d Hul lera Española».—VALENCIA, don Rafael T o r a l . 
Pára cítroa informes y precios dirigirse a /as oficinas de ta 
Sociedad Unllera IGspañoia. 15 A Tí. O E T - O T V A . 
La funeraria de HOÍ^Gfl 
RepreseotaHte: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines), 
Está Agencia se ericarga de todos ios servicios que - se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—\reas de maderas tinas. 
J V X A J V I L T E M . U Í . A J N O O : 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS. 227 y 660 
V A P O R E S C O R R E O S ' E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
El día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
' ' UVE ontserra-t'3 
SU CAPITAN D O N j . C O M E L L A S 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York ." 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más imformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y C.;\ Muelle, 36, teléfono 63 
SERVICIO D E T R E N E S 
SERVICIO PERMANENTE 
E M P L A S T O S 
perforados americanos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
D r . 
Los emi^astos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos ds flellro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
.os emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. .Winter 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
i os emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus períodos 
mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. Winter! 
Pedidla y exigidia en todas las Farmacias y Droguerías 
¡ M U C H O C U l D ñ D D C O H L ñ S m i T ñ C m r i E S I 
:. • 
S a n t a n d e r - M a d r i d . 
RápíOÓV-Sallaa de Santander a las 8'DO, 
para llegar a Madr id a las 2r45. 
Salida de .Madr id a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20 , l ' i . 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
los maltes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las IT'SO, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22"10, para Lle-
gar a Santander a las 18'40. 
S a n t a n d e r - B a r c e n a . 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a. las 12,8, para llegar a Barcena a í a s 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
S a n t a n d e r - B i l b a o . 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, Uno y 17'20. 
S.Llidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan on Tras láv i f ía 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
i!o las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con íes de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con loh de la l ínea de Valma-
soda. i 
De Gibaja a ' S a p t á n d e . r . — S a l i d a a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, 12'15, 157 y 
I9'55. 
Di' L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9.45. 11,20, 14,15, 16.55 y 18'40. 
De Santander al Asti l lero a las 9'25 
v IS'IO. • 
Del Asti l lero a Santander a las Q^S y-
^HO. 
S a n t a n d e r - O n t a n e d a . 
S. iüdas de Santander a las 7"30, l l ' l S , 
1 r30 y I8'20. 
Ülegadn a Ontaneda-Alceda a las 9*28, 
I.T12. I0'27 y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las O'SO, 
11,22, 14,37 y 1,8,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
1(V24, y 
S a n t a n d e r - L l a n e s . 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12?20 y 17'20( para llegar a Llanes a las 
ll'SO, 15,52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las 11'23, 
l(i,;i2 y 21%. 
(.os dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n d e l a S a l . 
Salidas, de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'Í8 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, U ' IO y 
17 9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
S a n t a n d e r - T o r r e l a v e g a . 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, nara 
l legar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
S e r v i c i o d e S a n t a n d e r . 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo .a 
las 21'30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
l loras i e l reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales,, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Ciro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las f3i 
- flnisosa - 1 - - S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
0 de glicero-fosfato de cal de CERO-
0 S Ó T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
9 eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
D r o g u e r í a . | Plaza de las Escuelas. ^ P e r f u m e r í a . 
C O M P A Ñ Í A 
..1 ú m e r o 3 . P i n t u r a s , j j t 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
B E L L E Z A (registrados). E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siciones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depilatoriobelleza 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4,pesetas. 
T ' i n f l 1 r £ í \A /Í n + Í^K" Supera a las tinturas del país y 
1 11 1 L U I C l V V 11 I L t J I del extranjero. Con Uña sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido di.ra mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la melór y más práctica. Evitarán en̂ -
gaños si exigen la firma de los fabricares en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España: 5 pesetas. 
Retamos a los demás productos similares 
para demostrar ante un jurado científico la 
superioridad del PELIPERO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a-los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.- En España: 6 pesetas. 
Pelifero belleza. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada : & ¿ Í : 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos-, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción,, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - i-.n España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I r S o i r S r » H p J l í ^ ' T ' P i (Pa^ e' Cllt's)- Con perfume natu-
» - ^ y J y ^ i y J l l L / C l 1 KD/LCX ral de frescas flores. La mujer y 
j ei hombre, y hasta los niños, dében emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
f de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
11 los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfum rías, dro»»nenas y f rmacias.- DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Coáipañía, plaza de las K*ruHas, número j.—Bilbao, droguería- de Barandiarán y Compañía.—FABRI*-ANTES: Argenté, 
Costa y Compañía—BAD ALON A. 
